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DE PEHUPUESTOS 
SOBEf PfilSÜPÜESTOS 
X o vamos á tratar de cifras; para ello 
tspcramos á que si llegan por ñ u á abrirse 
las Cortes se lean, y conocidas las cifras 
de u n modo oficial, trataremos do ellas con 
conocimiento de causa; aqu í sólo queremos 
hablar de la forma de los presupuestos, 
de la manera de confeccionarlos, de como 
cada año se hace esto con menos seriedad 
por los encargados de esta labor, y de se-
gu i r así va á llegar un día « a que en una 
cuart i l la de papel se pidan á las . Cortes los 
crédi tos de cada departamento minis ter ia l . 
Encima de nuestra mesa- tenemos los pre-
supuestos de varios años , y por su confec-
ción vemos que en cada ejercicio se va no-
t;Mulo menos cuidado en la -manera como se 
precisa y se extrema- menos la claridad en 
las plantillas del peironal, en la manera 
y forma de consignar ciertos gastos densos 
que no es tán perfectamente definidos, a fin 
de dejar m á s libertad en aquellos que los 
l ian de gastar, para poder cubrir sus com-
promisos personales. \ . . 
Como prueba de esto que aqu í decimos, 
recordarán nuestros lectores que heñios te-
nido, muy á pesar nuestro, que hacer crí-
ticas más duras que las que nuestro carác-
ter aconseja, con relación al actual presu-
puesto. I 
Puede pasar que nuestros diputados y. 
nuestros senadores, en su mayor ía , no se 
preocupen en ver otra cosa m á s que Bi la 
cantidad que interesa á su distrito está ó 
no consignada en el lugar correspondiente, 
ó si en la plant i l la de éste ó aquél deparé 
hamento ministerial es tá el h i jo , el sobrino 
5 el paniaguado del m u ñ i d o r de elecciones 
de su dis t r i to ; lo que n ó puede, lo que no 
debe pasar son esas cantidades indecisas^ 
aidcterminadas, a n ó n i m a s , que los minis-
tros pueden emplear, y aun emplean, cd-
nio bien les place, sin responsabilidad y 
sin saber en q u é ; esas cantidades indeter-
minadas, que suman muchos miles de pese-
T H I 
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G R A N N Ú M E R O D E V Í C T I M A S 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s v i c t i m a s . 
. - ! NUEVA YORK 15. 
La--Coinpama AVhite Star estima (pie de 
los ^.200 pasajeros que iban á bordo del 
Titanic, sólo unos 675 se h a b r á n salvado de 
de la catástrofe. . - • 
t o s informes facilitados por la casa arma-
dora á las 8,40 de la noche, reconocen que 
es inmenso el número de v íc t imas . 
121 Steamc-r Olympio comunica que el va-
7 . . . . . . M : . . ! i i , „i ^ „1 
A l t i e m p o d e h u n d i r s e . 
LONDRES 16. 17,15-
Se dice que al hundirse el 'litaHic fonná^ 
ronse tales remolinos en el agua, que fuerom 
arrastrados por ellas 3' se hundieron algunosi 
botes de salvamento, en los que hab ía mtL-< 
dios pasajeros del malogrado t rasa t lánt ico* 
L a r a d i o t e l e g r a f í a ^ 
LONDRES 16. iS. 
Durante toda la noche, en todas las e s t á 
cienes radiotelegráficas han permanecido loá 
oficiales en espera de noticias del Titanic. 
E l primer buque que salió en auxi l io de l 
á las dos y veinte de la m a ñ a n a , y que ha.; ^ hundimiento restos de grandes-dnnensio* 
bían sido salvadas unas 67s personas, t a n t o ' ™ * del buque, que flotaban juguetes de las, 
dina tvinulación como del pasaje, aunque olas, y algunos botes y canoas, a cuyo bordo 
la mayor í a de los salvados eran mujeres y , se haHaban pasajeros del desaparecido bar* 
co, l o ü c u a l e s ineron recogidos en camino poj 
•"'•"Ifti. .iMriHiir 1 B 1 ¡frahM"»'1""" M 
Terminaba su radiograma el California d i -
ciendo que permanecerá recerriendo aquellas 
aguaos para ver si podía encontrar m á s su. 
pervivientes. 
Durante ía ú l t ima noche no han cesaao 
d^ p r o d u c i r á des í íá r radorás escenas. kyrÍQ 
1--S CJlC>i;as H ile Star L i n c , promoví 
el CarpaUiia. 
P o r d i s c i p l i n a . 
PARÍS J6. 20,20. 
Del. hecho de que la mayor ía de los sal val. 
dos del '"Titanic la forman' mujeres y n iños 
se deduce que á pesar de la rapidez con que 
das por las personas que t e n í a n deudos á 36 produjo el hundimiento, supieron el cd 
mandante y dotación del buque mantener fir* 
me la disciplina entre los pasajeros y logra» 
bordo. 
l^iimcrosos grupos de hombres y mujereSj 
La familia Real en los dormitorios del Asüo Fernández Latorre, inaugurado ayer mañana. (Fot. de Bártenaa.y 
A ver, a las once de la m a ñ a n a , visitaron'bergue, vocales de la Sección de j k n d i c i d a d , 
albergue noctur. i Srcs. D . Alvaro I.ópc/. -Núñez, Martín^ /.' los Revés y los Infantes el 
claro el concepto de su empleo. 




Aguardaban la llegada de SS. M M . y A l . 
IMPRESIONES DEL DIA 
DE LA POLÍTICA 
ni de otros países . ¡ Que_ diferencia Rea]cs el mia:istvo de la (robernación, 
£11 su confección ! i One razonamientos mas.el cro^ev-níiúor c iv i l y otras autoridades. " 
llenos de claridad y de franqueza para jus- | 'ralllb¡¿n ^ encontraban allí los señores 
cificar el m á s pequeño aumento! En estos 1 Toiosa Latour, doctor Marireve, Sangro, 
razonamientos de los aumentos que vemos Figucras, Llanos Torr ig l ia , Cabilla, Monto. 
Sn los presupuestos extranjeros se nota el ya jyfaz Agcro, Vsápém (D. Lu i s ) , Rivade. 
xespeto del Poder ejecutivo hacia el Poder: •uevl.a) marcpiesa de Squilache, señora de 
legislativo; en nuestros presupuestos, en la j R0'(invucz Mourelo, señora .Soler, señori ta 
forma y manera de pedir los créditos á las | ¿ e j ¿ Rigada y los administradores ciel 
Cortes se nota el mayor de los desdencsi a l ' 
mismo tiempo que la m á s grande de las 
mirlas; no. no hay n i respeto n i sinceri-
dad hacia aquel Pdder supremo (según la 
doctrina liberal) que puede otorgar ó negar 
lo que se pide. 
La poca seriedad que en esta forma de 
los presupuestos (como en otras muchas 
josas) se usaies la ts*ayw. y la m á s eviden-
te prueba de que los mismos Cfue viven á 
la sombra del sistema parlamentario son los 
primeros cpie sienten por él un profundo, 
un alto desprecio, y lo demuestran con he-
chos, que prueban m á s , mucho m á s , que 
l;;s m á s elocuentes de las palabras. 
¿ Quieren nuestros lectores una prueba 
rvidente de cuanto decimos ? Allá va. Cuan-
do se d iscut ían les presupuestos que rigen 
hoy tuvimos la curiosidad de llevar cuenta I 
de saber el nombre y el n ú m e r o de los d i - ' 
putados que mientras estuvieron en dispon . 
sición de ser estudiados esos presupuestos! A clla PHede A j e a r s e lo de: *Nt la 
subieron á tomar notas y á estudiarlos, y desenvaines sin razón, ni la rneh-as á la 
s i nuestras notas no son equivocadas, qnc, vaina sin honor.» 
creemos que 110, ONCE diputados sólo pasa- Medite en ello el Sr. Gassct. 
ron algunas horas cstudiaudo las cifras ge- Nosotros nos contentaremos con recot-
nerales de os presupuestos; les demás que dar , fáhHl g j rt d j mGiltes. 
as i s t í an a la Comisión (d íganlo los que la , T i • 1 
fenmban si císto no es cierto) sólo iban á Mncho aimnciar. mucho amenazar en 
pedir aumentos; pero no aumentos que rt- el primer art ículo . \ luego... un ridiculo 
dundaban en beneficio del pa ís , sino au- ra íd í i , ó sea un mal extracto en ramplo-
mentos de personal para amigos y pania- 'na prosa, cursi hasta la pared de enfren-
iñados , y éstos, sin otro razonamiento quej te (¡c ios discursos de Rodrigo Soriauo 
el que se^podna ^ i c i r para que el reco-; los arl{cu]os de g ¿ ^ a ñ a Nucva_ 
mondado , o recomendados p u d i e r a n ehtrar * para ¡J Ixnúnis tro hidrául ico 
E l S r . Gassct ha ruello la csUlográfiea 
á su funda. 
L a pluma es la espada de los escrito-
res. 
en un asilo, en un hospital ó en cualquier 
:asa de Beneficencia públ ica . 
Presupuestos parciales de los 'hoy vigen-
:cs fueron al Congreso, y cuyas plantillas 
habló de las subvenciones concedidas á 
las Compañías navieras. 
Con qué autoridad, díganlo los que es-
te personal 110 ex is t í an , cuando ya había ¿^j, ¿i ¿o al cabo de la calle, mediana-
í e S f o SU ülSC'xlSlon' y otraS 6uiIas ^ ¡ v i e n t e enterados de las subvenciones que 
* De fóáo esto se deduce eme lo que allí s e K ^ f J * ? * * p0r las d ^ r s ^ s maneras 
va á buscar no es otra cosa ¿ n o ú incro , 'dc Jiaccrl0 Q116 conocemos todos. 
mucho dinero, sin saber cómo n i en qué se! E n el fondo 110 ha habido otra cosa 
va á gástá*', y pedirlo de modo que se pne-' que un nuevo resurgir, un esfuerzo, no 
da . gastar cuanto m á s libremente' posible 5Críí el último-, desesperado del Dírecto-
tnejor, aunque después airare/can quiciies( Ho Consejo de admin lürac ión del t rust , 
tiagati ver los tremendos, los escandalosos • • Í J \ 
non-eres c.uc en nuestra Adminis t rac ión 4 efr« * * & mama, de hacc> 
cometen, 8Ín tener cu cuenta n i siquiera, 110; ^ deshacer Gobiernos para gobernar el. 
ya el bien general de la Patria, n i la pena,! E l supradicho Directorio, (ras varios 
ni el sudor y los casi infinitos trabajos que' niTo^ de ludia desesperada, en la cueil 
.infeliz labriego y el 'esquilmado iñdus- una sencilla pregunta parlamcniaria se 
t r i a l sufren para reunir y pagar las canti-
d:idcs que c-1 Fisco le pida cada m é s , - c a d a 
trimestre, cada año. 
convertía en obstrucción, y un estornu-
do de cualquier minislro ¿n motivo de 
logró sentar en el bo-nco azul al X.ula de esto pasa por la mente de esos <:tf-n?- ' í 0 ^ 
I-H.-liirücfu.s cuando suplican á la Comis ión ' ^•oret> quien lo poco que duró fué 
Efe presu^wtestos que consienta en que figu-
ren graíificaciones de cudtro-, de Stis, ñe 
un mandatario de Sacris tán y Moya. 
Pero la implacable hostilidad, de una 
7ctto v ha.la de diez mil pesetas para acn-l ¿arte y el instinto-de conservación mo-
urolarras a sueldos de otras tantas ó d e m á s . 1 ' ' - ^ t • • 7 • • > 
7 aun- lo que es peor, para pagar cou £ ^ ' " c o j i o r otra, originaron la erms á. m y 
sangre y el sudor del pobre la vagancia de 
quien no suno prestar ninsíuna clase de ser-
vicies ó, á lo sumo, sirvió en sus meneste-
res caseros á esos polí t icos que les prote-
gen, pagándoles después con el dinero de 
la nación. 
¿Se rá porqne así se han eonfeccíonado 
también los ¡"uturos presupuestos por lo que 
que debió su encumbramiento Canalejas. 
Canalejas ya no f u é lo mismo que Mo-
ret. Y el t rust , en sus tres periódicos, 
hízole una oposic ión bastante mal disi-
mulada, hasta que Gassct, su representan-
te, volvió á Fomento. Lanzado el exdi-
_ rector de E l Impa rc i a l del palacio de Ato-
c l . Sr; Navarro Reverter ' los ha 'devuelto? j <^i'7. pretendió el supradicho katipunón 
Si así fuera, mucho le tendr ía que agrade-; a»-/nar polvareda, remover las aguas del 
' río. producir escándalos con vista á ma-
nifestaciones, tal vez motines; que traje-
sen una crisis y un cambio de jefatura 
ccr la Patria. 
¿ S e harán los futuros presupuestos en 
consonancia con lo preceptuado en la nue-
va ley de Contabilidad, de modo que se 
corten los abusos que los habilitados de los ^ í n r t I , c a l Predo>^"^> Qt<e gozara en 
tr.inisterios y el Tribunal de Cuentas no ha - v de ™0''c^-
querido ó sabido evitar? 
EL ENTIERRO DE BRÍSSON 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 16. 17. 
Todo fracasó . . . por ahora. Y a se vol-
R. A S C H A M verá á la carga. Porque Gasset no se le 
— ^lamenta ni quiere impedir que la úñica 
1 volunta^ de Maura impere v decida siem-
\pre, sino para que la única voluntad del 
tmst /t7 sustituya. 
TÑi contigo ni s in t i ! 
No es exacto, como se propaló, que en 
el Consejo de. ayer estallasen dívis io-
H a cien da va 
i r el ador as las ne-
lihles que le 
M . .Ilriss.-n, cckiráivíosT l , r c e t o n i a "'S ; w; '?"an rompa ñerte de Gabinete. -
próximo .día . I Q , T:-,ur l a - ' í a t d ^ [ / A l g o se temió, sin embargo, puesto que 
Alvare/., Cre:]H-j, Becerra-(1). Pablo),-Cail , 
Arcas y Soler, Cleciá, Moníoya y (>arcía 3>ÍÜ-
linas. 
Acompañadas per le.-, señores de la Junta, 
las personas reales Se informaron de la orga-
nización elel establecimiento benéfico, del 
que hicieron .yrandes elogies. 
Recorrieron los elermitorios de hombres, de 
mujeres y de niños y visitaron las depen-
dencias situadas en la terraza, donóle hay 
una instalación para cnsos de enfermedades 
repentinas é infecciosas. 
En el Asilo se atiende á dos fines igua l , 
mente interesantes: Facilitar camas elonde 
E l minisiro de fnstri icción pública ha 
ordenado que salgan á concurso n oposi-
ción todas las cátedras de la Escuela del 
Hogar. 
l'oh einos del revés cuanto en su día 
escribimos contra el Sr. Gimeno y lo de-
dicamos y rendimos en loor al Sr . Alba. 
+ 
Con el frío intenso que nos aterece, un 
almendro frontero á mi ventana ha per-
dido todas sus flores rosas, que cayeron 
al suelo como lágrimas de desi lusión. 
L a s flores de almendro son los n i ñ o s 
proeligios de los á r b o l e s . . . ; como ellos, 
pocas se logran. 
R . R . 
dormir al abrigo de la intemperie, y dar 
de comcv á los necesitados. 
Eíf! o! alhergae se rea l i za rán ' los servicios 
de higiene-y de desiufecciom con gran eseru-
pulosidad, y , con este objeto, hay u n médico 
v un practicante que á diario reconocerán 
á los recogidos y d i r ig i rán este menester. 
Terminada la visita, los Reyes y las I n . 
fanfasj'eoii su séquito y las personas que 
asistían al acto, se dirigieron, á pie, al Asi lo 
de Vallehermoso, elonele hay instalado otro 
albergue elestinado á n iños , ancianos y mu-
jeres. 
La visita á este establecimiento t ambién 
fué muy elelenida y tóelos salieron m u y com. 
plac;de>s de ella. 
CRONiCA DE PARÍS 
con los rostros desencajados por el espanto ron con ello evitar las t r i s t í s imas consecuen-
y pidiendo entre - lágrimas v ayes cpie se les cms que en tales trances suele tener el terroff 
diesen datos, se a g o l p a b a n ' á las puertas de pánico al enseñorearse de: és tos , 
las oficinas y acosaban á preguntas á los ofi-
ciales, epie n i n g ú n - c o n s u e l o pod ían aportar, 
pues sabían bien poco sobre la magnitud de 
ía catástrofe. 
Aunque el Times calcula en 1.700 el n ú -
mero ele muertos, otros cálculos hacen as-
cender á 2.400 el total de v íc t imas . 
Como p é r d i d a s materiales, l a cifra es i m . 
LONDRES 16. 18,10. 
De las listas facilitadas hasta ahora reí*, 
ferentes á los supervivientes del Titanic, 
resulta que han sido salvados 208 pasajeros 
de primera, la mayor ía de ellos mujeres yi 
n i ñ o s ; 55 de segunela, todos n iños y muje-
, ponente,'pues aparte el valor del buque y su; res, y 412 de tercera, ó sea u n total (de 675 
i carga, llevaba á bordo un mi l lón de libras perdonas. 
'esterlinas en piedras preciosas,_ perlas por ¡ 7 También se han salvado. 193 individuos1 
ÍLIMDES 
RAIMUNDrCIENCIA" 
LAS P3STAS S £ ESFUMAN 
Hoy, como hace mes y medio, todo el ejér-
cito policíaco sigue movilizado para la bus-
ca y captura de los bandidos de autontóvil, 
bandidos la- mayor parte ni de pelo en pe-
cho ni en barba siquiera. 
Son mozalbetes barbilampiños y ya tan 
sabios, que toman el pelo á los jueces y les 
dan lecciones de ciencia moderna. 
Algunos han caído en poder de la pol ic ía; 
pero de los principales, de quienes se tenían 
cuatro ó cinco pistas, ya no se tiene ni la 
sombra de una pista. 
Entre los prisioneros, el más notable es 
el conocido con el gran sobrenombre de la 
Ciencia. 
La Ciencia tiene veinte años y es una cien-
cia enteramente laica. 
Bs el s ímbolo de la generación atea salida 
valor ele ciento veinte m i l y varios millones 
en plata. 
Calcúlase que j a m á s ocurr ió una catástro-
fe que epiebrantara tanto á las Compañ ías 
de Seguros, cuyos elesembolsos en esta oca-
sión h a b r á n de ser superiores á todo 
cálculo . 
L o s s u p e r v i v i e n t e s a 
. NUFArA YOKK 16. 
U n radiotelegrama recibido ele Cape Race 
enumera los nombres ele 60 siipendvientes, 
entre les cuales figura M . Bruce Ismay, co-
propietario de la línea White Star. 
Un elespacho de Saint John (New Founel-
land) comunica el Virginia e s tá camino de ¿ ¿ d ^ f i c i r t é - - - k c l l » ^ ^ I s á B r a M 
acpiel puerto, lo que hace suponer tiene ñ a u . : de navegación Whi te Star, armadora del 
fragos á bordo, pues iba ya camino de E u - Titanic, una muchedumbre enorme, ansiosa 
de la dotación. 
L o s b u q u e s a u x i l i a d o r a s . 
NUKVA YORK IÓ. 
E l Carpathia, que lleva á 868 supervi-
vientes del Titanic, l legará á este puertaí 
el jueves p róx imo por la tarde. 
El Pañstan y el V'irginian no han podiehi 
recoger á n i n g ú n náufrago del Titanic; pro>. 
siguen su ruta. 
G r a n a n s i e d a d . 
PARÍS 16. 21.-
Refieren despachos de Londres y Nuev^ 
York que en ambas capitales sieue estacio* 
ropa. 
H a c i a H u e v a Y o r k . 
BOSTON' 16. 
de noticias del naufragio, desarrol lándose á 
cada niomento escenas ele alegría ó de elo-
lor, á medida que se van conociendo lo? 
Ayer ha quedado firmaela e l acta de nues-
tro sorteo de 10.000 pesetas. La autoriza el 
notario públ ico y senador del Reino D . Ma-
^fbES^I^á oportunidad para s i g - ' ^ ^ f escuelas de la tercera república . 
nifi^ar a l . ̂ ^ f e g ^ ^ U ^ ^ i ^ ^ S ^ f ^ t 
^ r ^ f m P m ^ : ^ ^ ^ 7 j ^ ^ ¿ g o s ^ s t u p e f i c t o í é l era el oráculo que decía: 
pulosiuad con que ha tomado parte actna e - ^«g dkc csto. la ciellcia Io oíro; 
..mportantisima en el acto del sorteo la ^ . ^ nos ^ - í ^ dc ^ 
J ^ T O ^ J h c ^ p , ^ ^ J r t ^ d e l sel.v¡dll¡¡lbrcs; ]a ciencia yi}os\ará ricos> quc 
acta levantada, y en cua rto nos sea entrega- la condic¡ón m non para ser ^ 
da, insertaremos tal documento en EL DEBA- R̂ES B Í 
TK para conocimiento y juicio dc todos n ú e s . Rai,m(udo ¿ c ia ic ia está atiborrado de 
tros numerosos lectores. \ c]la . * ch¡.0 ^ ha ^ f a . ry0lldhon) á 
L A FHBNSA [Marx, á Spuller, se ha tragado volúmenes 
Muchos periódicos madr i leños , cutre ellos de física, dc química d£ medicina de speio-
Rl Slñé Tuiuro, E l Correo Español, E l UnÚWgf*' de. omm re et S^Vf&é -íps' 
verso* A B C. L a Epoca, E l Liberal, E l Mun. \y da qmnee y rlya a Pico de la Mirándola, 
do, J)¡i'-io Universal. L a Mañana v E l Co- cuanto vías a fuecectllos de foco caletre y 
muy poco leídos. 
Estos efectos encontrados en su casa, 
rreo, dedican al sorteo de E L DEBATE cari-
ñosos sudtos. 
• 9 • f ifimn imm •••• 
•• Sinceramente agradecemos á todos ellos la ¿ s o n f ' ' su propiedad ?-le. pregunta el juez ? 
atención que nos dedican. - ¿ P ? W P i e d a d ? Yo no crea en la 
\ propiedad, senoí ¡ucz. ¿Quién puede afirmar: 
-rj iEsto es propiedad mía»? 
Y , en seguida, Raimundo endilga al juez 
atónito y patidifuso mil sentencias -de auto-
res de ciencia moderna. 
Raimundo sabe mucho más que el juez. 
Los demás prisioneros, tampoco son ranas. 
Soudy, el mozif-'lo dc la carabina, explica 
también al juez, espantado, sus ideas acerca 
de la propiedad y le embarulla y le descon-
cierta con los más capciosos argumentos so-
ciológicos, mientris Carony, de veintiocho 
años, y, por consiguiente, de ciencia del todo 
madura, deja boquiabierto al jefe de Segu-
ridad, tratando de hacir ver al pobrete, muy 
corto dc alcances, la profunda diferencia qiie 
existe entre el fatalismo y el determinismo. 
Estas tragedias de automóvil tienen su 
lado cómico. 
/ Queríais sustituir la fe por la ciencia, 
como si fueran enemigos? 
Bueno; la Ciencia es Raimundo. 
E C H A U R I 
Se ha recibido un radiotelegrama elel Olxm- nombres ele los pasajeros y tripulantes que 
pió, diciendo que el Carpathia ha tomado 86 cree: han logrado salvarse ó se han alio-
rumbo para Nueva York , llevando á bordo Z™0 puesmada en firme se sabe hasta ahot 
868 supervivientes del Titanic, la m a y o á a m reduciéndose tode, á m á s ó menos fim> 
de ellos mujeres y n iños . E l despacho ter. dadas suposiciones, basadas en elatos que, 
mina reflejando serios temores en cuanto Por fortuna unos y por desgracia olios, ca* 
á la suerte que hayan corrido los restantes ^ e n en absoluto de confirmación, 
náufrao-os. I í*8^ noticias de que el California permíf' 
Además', el Llovd ha recibido u n elespacho « « j fn & lugar de la catástrofe, realizando 
de Montreal, qué dice haber sido salvados A b a j o s en^ busca de las víc t imas . 
675 pasajeros y 200 tripulantes. -Se cree, o mas bien se abriga la esperan-
'/-.T, de que el l irgnuan epu/.ás haya podida 
salvar á algunos, si bien resulta poco arrai-: 
gada tal creencia ó esperan/a, pues á elebi' 
l i tarlas conitribuj-e en mucho el silencio qu^ 
'a ese respecto ha guardado hasta ahora eli' 
cho buque. 
E n t r e l o s h i e l o s . 
NLICVA YORK 16. 
vSe ha recibielo u n radiograma del capi tán 
Roscón, que manela el Carpathia, diciendo 
que éste se dirige á Nueva York , llevando 
á 800 supervivientes del Titanic. Avanza el 
buque con gran lentitud á causa de hallar-
se erizaelo el mar de blocpies de hielo, quQ 
hacen tan peligrosa como. tlifícil l a nave', 
gación. 
E n l a Cámspat inglesa. 
LO.NRDRES l6. 21. 
A l abrirse la sesión de la Cámara de lo$ 
Coimines, M r . Asepiith^ presa de., h e n d í 
emoción, ela- cuenta elel naufragio del Ti* 
tanic y declara no tener palabras para ex-
presarse, porque el estupor y el dolor Itf 
acongojan. Pronuncia, s in embargo, algu-
nas palabras, poniendo-d^ manifiesto'su acl̂  
mirac ión por .los pasajére^s y t r i j ; i ;,!]ites, 
cpie se sacrificaron pai-a salvar á h s más 
débiles. (Aplausos •¡ináuimi's acogieron las 
palabras del presidente a:l Cvnscj.o.) 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 16. 23. 
E l Sumo Pontífice ha nombrado al Carde-
nal Bellot protector de la Sociedad biblio-
gráfica francesa. 
— E l Cardenal-secretario de Estaelo, Merry 
del V a l , en nombre del Pontífice, ha dirigido 
una carta á la Socieelad La Juventud Ital ia-
na aprobando sus eslj*irios y augurando ener-
gías á los jóvenes , que apor ta rán grandes be-
neficie* á la sociedael y á la Iglesia. 
La carta es de suma importancia por po-
der hacerse extensivo el movimiento de las 
Juventudes católicas en todo el imindo. 
—Ivas informaciones ele E l Imparcial ase-
guranelo que el nombramiento de Merino 
para embajador de España cerca del Vaticano 
lia sido acogielo bentvolamemte en los círcu-
los eclesiásticos es absolutamente falsa. 
Naela sábese respeerto á si el Gobierno es-
pañol ha hecho ó no su propuesta para tal 
nombramiento a l Vaticano. 
— E l vapor Eradi ha ene^illado á lá altura 
de la boca del puerto de Tr ípol i . 
Los remolcadores trabajan para el salva-
mento. 
U n a a v i a d o r a v a l i e n t e 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROULOGN'E SLR MER 16. 0,55. 
L a aviadora americana miss y u i m b y salió 
vobienio á ht úl t ima, uoí-a española . 
de. Douvres esta m a ñ a n a , á las e-inc© y trein-
ta v-cinco, aterrizando sin novedad en Han-
l s ccrcLrivs g 1 ^ ^ ^ ^ a capital, a las siete y Uein-
Es la primera aviadora e[ue cruza soda el 
estrecho de la Míuicha. ; 
Algunas n o m b r e s . 
PARÍS 16. 16,5. 
Entre los pasajeros del Titanic figuran, d i -
cen, entre, otros subditos españoles , el señor 
Peñasco , su señora y una criada de éstos. 
Ignórase la suerte que haj-an corrido. 
+ 
LONDRES 16. 14. 
Entre los salvados del naufragio del Tita-
nic figuran sir Deff Gordon y su esposa. 
D a t a l l e s de l a c a t á s t r o f e . 
PARÍS 16. 
Dice Le Matin, en una eelición especial, 
que cuando llegó el Carpathia al lugar del 
hundimiento del Titanic encont ró allí una es-
cuadrilla ele barcos de salvamento, que l u -
chaban con grandes apuros contra los remo-
i linos del agua. 
Los salvados t i r i taban de frío. Se cree que 
pereció el c ap i t án eiel buque náufragoj mis-
ter Smith . . . . . 
Resulta de los sucesivos radiogramas ex-
peelielos por el Titanic relatando las dis t in-
tas fases de la catástrofe, que el telegrafista 
conservó hasta el fin la Vf&JP* calma y seix--
nielael. • , . ' 
Las ú l t i m a s señales radiográficas estaban 
fechadas á las eloce y veintisiete de la noehe,-
E n e l R e i c h s t a g » 
íaS^t^» e; V-¿: ' : BEEXÍK"IS. ; 
A l abrirse esta tárele la sesión del Reichs-
tagj el presidente del mismo pronunció u n 
! sentido discursoj poniendo de manifiesto el 
general sentimiento de la Cámara por la ca-
, tástrofe del Tñanic, qne ha llevado el luto 
á todas las nacioiies. -. 
N o t i c i a s d e l p e r s o n a l . 
PARÍS 16. 20. 
Dice Le Temps que entre los pasajeros 
del Titanic que han logrado salvarse figuran 
madame de Rothschild y M r . Tliager. presi-
MUERTE DE ÜN SANTO 
Ayer falleció repentinamente D. José Re** 
quero, coadjutor ele la parroquia de Chanv 
ber í . 
F u é uno de los más celosos de los saceickí-
tes ek Madrid . Su vida ha sido una completa 
y constante i nmolac ión 'po r la sa lvación dd 
las almas; de día 3- de noche, á todas horagj 
era su preocupación constante. 
E C H A U R I E N P A R Í S 
Nuestro activo é ilustrado corresponsal se-
ñor Echauri ha regresado de Londres á 
Par ís . 
Terminada la huelga minera del Reino 
Unido, cesaba también la necesidad ele su 
estancia en Londres y faltaba la ocasión qne 
motivó su marcha de la capital francesa. 
E l trabajo del Sr. Echauri elesde Inglaterra 
ha sido, como nuestros lectores han visto, 
in teresant í s imo, tanto como difícil. 
Muchas ftán sido las felicitaciones que ver-
balmente ó por escrito han llegado 'á esta 
Redacción, motivadas por las Clónicas do 
Lomlrcs. Tedas las trasladamos Sr. Echau-
r i , únicó qfre a ellas tiene perfecto derecho. 
Nuestro amigo y corresponsal reanuda sus 
amenas crónicas p'arisiuas eu e] presente nú" 
mero. 
Su amabilidad y car iño para con los pe* 
qucñuelos era sin igua l ; el espí r i tu ele San 
dente de la Pensy lvan ía Railioad (ferroca-1 José de Calasanz y .San Juan P. Lasallc y don 
rriles de P e n s y l v a n í a ) . I Poseo haln'a encarnadc> en I I . No había nece-
Añaelc que ha sielo encontrado el cadáver sitiad que no aliviara, l ágr ima que no en-
de!-coronel Astor Mair , cuya esposa también : 
figura entre los salvados. 
"Cuanto al publicista inglés M r . Stead y al 
comandante Butt , ayudante de canupo' del 
presidente de la república de Tos Estado; 
Unidos,- nada se sabe á su respecto. 
M r . Alfred Vanderbilt , de epiien se creí; 
(pie se hallaba á berdo del Titanic, ha tele 
grafiado á su madre diciendo epie no llegó i 
embarcarse y que sigue sin novedad en I n 
I glaterra. 
fugara^ consejo que regateara, sacrificio q u é 
ue se impusiera por amor de Dios y del pró-> 
j imo. 
U n superior del .Seminario decía que tenía; 
un corazón sin veneno. 
Los sacerdotes han perdido un modelo, los 
niños u n padre, su familia un ángel , texíos 
•ni amigo; mas conservamos un nitcrcesor 
en el cielo por quien podemos conseguir mu-
chas gracias. 
R. i . P. 
CÜñTÍ^O J ^ ^ E S E T f l S 
q u e F e g a í e a H ü D E B ñ T H á s u s s u s e P i p t o í t e s . 
m 
TREWTAVAIES dan 
derecho á un bílíefe 
pars el ¿ o r f e o de 
—i—' L-: r-, 
á 
4.000 FIAS, que'se 
celebrará en ios pri-
meros días de julio. 
Mléfcoles 17 de Abril de 1912̂  E L D E B A T E Añoir.^Nóm. 167. 
l í ^ DB MI C A R T E R A 
J A P O N E S A S 
QUIÉN LO DÍRÍAÍ,.. 
Pues seuor; les aseguro á ustedes quo la vida es 
«na eterna sorpresa. Eato no lo ha tomado «Curro 
^Vargas» de Kant ni lo lia «fusilado» da ninguna 
parte. Conste. Es sencillamente que aun los monos 
ÍSios á la filosofía, en determinadas circunstancias 
083 sentimos filósofos Aristóteles ha dicho que el 
hombre «es un animal naturalmente sociable»; á 
mi juicio, más «na-tuialmente animal» en la ma-
yoría de ios casos, dicho sea entro paréntesis. Poro 
ce lo más notable que por lo visto, en aquellos tiem-
pos no se conocía esa variedad do la especio huma-
na que so apellida suegra. 
Hay que suponer que las «mamas políticas» coe-
táneas de Aristóteles eran unos querubes, unas ex-
celentes señoras incapaces de romper un plato ó una 
vajilla para doce cubiertos en la cabeza de un yer-
no-mártir. 
Sólo así se concibe que el gran filósofo no definá 
i la suegra legendaiia como «un animal natural-
mente intratable é insociable, principio y fin de to-
das las chinchorrerías habidas y por haber». 
La anterior definición creímosla todos aplicable á 
ías «mamas impolíticas» do todos los países, desde 
Andorra á la Polinesia. ¿No es así, lector? Suponía-
mos á la suegra «suegra» siempre. 
Pues nada de eso. Hay en el planeta un lejano 
país donde encontramos la excepción. Existe una 
»uegra ideal, una suegra encantadora, sin preceden-
te en el resto del mundo. ¿Sabéis dónde? A dos 
pasos, como quien dice: en el Japón. Las madres 
Japonesas, al casar á sus hijas, les entregan el si-
guiente decálogo: 
Primero. Desde el momento en que seas casada. 
Aojarás de sor mi hija. Obedecerás en adelanto á 
tus suegros como hasta ahora has obedecido á tus 
padres. 
Segundo. Tu esposo será tu solo dueño. Serás hu-
milde y limpia. La estricta obediencia de una mu-
jer á su marido es la más noble virtud que puede 
poseer. 
Tercero. Serás siempre amable con tu suegra, 
porque andando el tiempo serás tú también suegra. 
Cuanto. Si tu marido cometo una injusticia, no 
por eso la has de cometer tú. 
Quinto. Levántate temprano y hasta los cincuen-
ta años no debes asistir á reuniones públicas. 
Sexto. No consultes jamás con las adivinadoras 
tti consientas que te digan la buenaventura. ' 
Séptimo. Serás económica en la administración 
ie tu caea. 
Octavo. No frecuentes el teatro con gente de más 
)dad quo la tuya. 
Noveno. No te vistas nunca con colores vivos y 
llamativos. 
Décimo. Si tu padre es rico, no hagas jamás alu-
sión á sus riquezas delante de la familia de tu es-
poso. 
¿Eh, qué tal? 
Yo me figuro el efecto quo esta crónica ha de pro-
ducir en los célibes «retraídos», que con muy buen 
ficuerdo no han renunciado más que de palabra á la 
Vicaría y... á sus consecuencias. 
—¡Hombro, amigo Pérez, me han dicho quo se 
casa usted!... 
—Sí, señor, eso parece... 
—¡Caramba, usted tan incasable, tan aferrado á 
«us egoísmos do soltería!... 
—¡ Pues ya ve usted lo que sen las cosas! Me caso, 
9Í, señor; pero no aquí... 
—¡Ah!... • 
—No, señor...; en Tokio, quo es adonde debo de 
ir á casarse todo el mundo... 
7-1 Así, cerquita, qué diantre!... 
—¡Hombre, el quo algo quiere, algo le cuesta, y 
aquellas suegras son únicas, amigo mío, completa-
mente únicas!... 
Y Pérez, orondo y satisfecho, se despide de su 
wnigo, tarareando la polka famosa: 
Japonesa, sí, sí, 
yo to quiero, yo te adoro 
oon ardiente frenesí... 
¡Te digo, lector!... 
C U R R O V A R G A S 
LA DENUNCIA DE AYER TARDE 
Ayer tarde se presen tó en la Casa de Ca-
¡üónigos .una inujer, solicitando pasar á la 
presencia del juez para formular una de-
nuncia. 
E l digno magistrado que se hallaba en 
{unciones de juez de guardia se apresuró a 
.acceder á los deseos de la denunciante, y 
una vez ante su presencia, la mujer mani-
festó que hace unos d ías una prima suya, 
que servía como cocinera en la casa n ú m e -
ro I I de la calle de Ayala, se presentó en 
Bu casa enferma, pidiéndole asilo mientras 
p$ reponía de la enfermedad, á lo que acce-
dió gustosa. . . 
Como notara desde anteayer u n olor nan-
jjeabuudo que par t ía de u n ma le t ín que lle-
vó su prima, se decidió á averiguar lo que 
pra y abr ió l a maleta, eucoutrándose con 
éi cadáver , ya descompuesto, de un n i ñ o 
recién nacido que su parienta, según con-
f a l ó n propia, había dado á luz en casa de 
amos,-«nceiTáiidolo en la maleta para 
Quitar su deshonra. 
E l juez admi t ió la denuncia y acto con-
tmuo se t ras ladó a l domicil io de l a denun-
ciante, donde se encuentra la parturienta 
en cama para tomarle declaración. 
Esta manifes tó que hal láudose en cinta, 
hace unos cinco d ía s se s in t ió con los dolo-
res precursores del parto, y aquella misma 
noche, á las once, encon t rándoee en la co-
cina terminando de recoger la vajil la em-
pleada en la comida, a l u m b r ó una n i ñ a 
muerta, que envolvió en unos trapos, y des-
pués de ocultarla bajo SAI cama, volvió á 
la cocina, fregando el suelo para borrar to-
do vestigio de su s i tuac ión . A la m a ñ a n a 
siguiente, como viera, a l levantarse para 
comenzar su diaria labor, que se hallaba 
muy débil y acalenturada, se despidió de 
sus amos, llevando consigo el cadáver de 
la n i ñ a metido en su male t ín , no diciendo 
nada á su prima para ocultar su deshonra, 
con el propósi to de inhumarlo una vtz res-
tablecida de su enfermedad. 
E l juez dispuso que un médico de l a Ca-
sa de Socorro correspondiente reconociera 
el cadáver de la n iña , el que no apreció vio-
lencia alguna en el cuerpo. 
Ahora, los médicos forenses d i r án cuando 
practiquen la autopsia. 
AUSTRIA.HUMQRiA 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VÍSNA i6 . 18. 
E L E C L I P S E D E H O Y 
LAS SOMBRAS D E L CREPÜSGÜLO 
S E CERNERÁN SOBRE MADRID 
Á L A H O R A D E L M E D I O D Í A 
INTERESANTES DETALLES DEL FENÓMENO 
Para hoy, con la exactitud matemát ica que 
es indispensable condición de la ciencia as-
t ronómica , está anunciado un eclipse de sol 
cuyas circunstancias excepcionales le colocan 
para los sabios y aun para los profanos en 
condiciones extraordinarias. 
La importancia grande del fenómeno ha 
puesto en movimiento una legión de hombres 
estudiosos, que, acudiendo á los puntos com-
prendidos en la zona de visibi l idad, prepa-
ran sus aparatos y sus libros de- observacio-
nes, continuando su labor difici l ísima en 
beneficio de la ciencia. 
Entre las tres clases de eclipses, total , par-
cial y anular, el de hoy par t ic ipará de dos \ Badajoz 





O b s e r v a c i o n e s t ó o n l e a s . 
E l Observatorio Central Meteorológico pre-
para las observaciones siguientes: 
La estación meteorológica de Oviedo, que 
se halla en la zona de la totalidad, y la esta-
ción de la misipa clase del Inst i tuto general 
y técnico de Huesca tienen á su cargo la 
práct ica de observaciones act inométr icas , u t i -
lizando al efecto instrumentos perfectamen-
te comparados, con el fin de apreciar las d i -
ferencias del calor que el sol nos envía con 
el centro y sus bordes. 
También se prac t icarán en dichas estacio-
nes las observaciones de variación del poder 
act ínico del color del cielo, obteniéndose pa-
ra este fin- desde antes de comenzar el eclip-
se hasta después de su terminación numero-
sas fotografías sobre una misma banda de 
pel ícula, con cámaras cuyos objetivos se d i -
rigen al céni t . 
La variación de la coloración dé la luz so-
lar se es tud ia rá por medio de fotografías de 
les colores del espectro. 
A estas observaciones hay que agregar las 
fases del eclipse para las 49 capitales de 
E s p a ñ a son las siguientes: 
Capitales. Prinoitio. Máxima faao. 
de ellas; as dos ú t mas , e  n aparente sis 
tema de contradicción, y s egún l a ' región 
desde donde el fenómeno sea observado. 
Las tangentes exteriores é interiores co-
munes al sol y la luna determinan dos co-
E l presupuesto de gastos común á Austria- nos. E l formado por las interiores es el de 
H u n g r í a para el p r ó x i m o año económico as-
ciende á 470.900.000 coronas. 
E l de Guerra, á 377.700.000, ó sea con u n 
aumento de 18.800.000 sobre el de 1911. 
E l de Marina, á 71.700.000, con u n aumen-
to de 3.500.000. 
Pide, además , el Gobierno crédi tos extra-
ordinarios para Guerra y Marina de 19 m i -
llones y 67, respectivamente. 
Hoy publica el "Diario Ofloial4'. 
Real orden concediendo real licencia para 
contraer matrimonio a l cap i tán de Ar t i l l e -
ría D . Jaime Mariategui y a l segundo te-
niente (E. R.) del mismo Cuerpo D . Pe-
dro Sogués . 
—Idem i d . pase á la s i tuación de reempla-
zo al cap i tán de Art i l ler ía D . Joaqu ín Salas 
Bruguera. 
<—Idem destinando á la Academia de Caba-
llería, de plant i l la , al primer teniente de 
dicha Arma D . Fernando Fassier. 
la penumbra, y todo observador que se halle 
dentro de él verá un eclipse parcial^ de sol, 
pues no le ocul tará la luna m á s que una 
parte del disco solar. 
Las tangentes exteriores constituyen el co-
no de sombra, que al desplazarse en la su-
perficie de la tierra, a l barrerla, por decirlo 
as í , i rá trazando la faja donde el eclipse es 
visible, y pueden ocurrir dos casos: el cono 
de sombra penetra en la tierra en todo el 
recorrido de la faja. E l eclipse es total para 
todas las regiones que aquél la abarque. E l 
cono de sombra no penetra en la tierra, pero 
s í en su prolongación. Entonces se verifica 
para las regiones que barre e l cono prolon-
gado u n eclipse anular. 
H l a r e h a d e l ec5ípase. 
E l eclipse de hoy será visible en la parte 
oriental de la América del Norte, mar de 
las Ant i l las , regiones ecuatoriales de la 
América del Sur, mar At lán t ico , Noroeste 
de Africa y parte occidental del Asia. 
En E s p a ñ a , los primeros que podrán ob-
servar como parcial los efectos del eclipse 
serán los habitantes de la parte Suroeste de 
la provincia de Pontevedra, ó sea los que 
se encuentran cerca de La Guardia. 
H o r a r i o p a r a l a P e n í n s u l a . 
Según datos publicados por los as t rónd-
mos del Observatorio de Marina D . Ilde-
fonso Nadal y D . Salvador García Francos 
en su interesante folleto Eclipse total de . 
sol, las horas de principio, fin y m á x i m a ide P a s i ó n , humedad viento y temperatura, 
s^ ^ l i r ^ ¿o o oe ^ ^ f T w ^ | particularmente las tres ultimas. 
E l Observatorio Central meteorológico ha 
{recomendado á los señores encargados de las 
Final-1 d e m á s estaciones que se hallan situadas en 
1 18 k1 proximidad de la zona de la totalidad la 
1*18. P o é t i c a de observaciones meteorológicas, 5' 
1'12 asimismo que procuren animar á los fotógra-
1,15 j íos y aficionados para que obtengan fotogra-
! ,081 fías durante la fase m á x i m a del eclipse. 
O b s e r v a c i o n e s p r o f a n a s . 
Los que contemplen el fenómeno dentro 
1*11/de la zona de totalidad, aun no siendo astró-
1^6'nonios de profesión, pueden hacer interesan" 
1,21 t í s imas observaciones. 
Entre ellas se encuentran las siguientes: 
corona solar, protuberancias en e l borde del 
¡sol, visibil idad, estrellas y planetas, sombras 
Albacete 
Alicante, 
Almer ía . 






La zona de totalidad, que será muy es-
trecha, podrá señalarse sobre u n mapa de 
Z ^ L ^ A ^ S ^ i f S í S 8 ta ^ ¿ ¿ u l a ibérica, entrando « e l á por propios para Francia al comandante de Esta-
do Mayor D . Lu i s G u z m á n de Vil loría . 
Visitas ai ministro. 
Plan visitado al general Luque el capi tán 
general, m a r q u é s de Estella; los generales 
Agui lar , Reudós y Andino ; los diputados 
Sres Moróte, García Sánchez , Melgar y Non, 
g u é s ; el senador Sr. Ojeda, y el subsecreta-
rio de la presidencia. 
Destinos. 
E n la Guardia c i v i l han sido destinados: 
Teniente coronel Sánchez Caudel, á exce. 
dente en la primera reg ión . 
Comandantes: Portas, á la Comandancia 
de Gu ipúzcoa ; Centeno, á la de Santander; 
Fe rnández Puente, á excedente en la p r i -
mera región. 
Capitanes: Alcaráz , á la Comandancia del 
Norte; Aranzabe, á la de Burgos ; Aguirre , á 
exoedente icn la segunda r e g i ó n ; Alvarez 
Navarro, á la Comandancia de Navarra, y 
Domenech, á la Comandancia del Este. 
Primeros tendentes: González Mañero , á 
Portugal y dejando á Ovar precisamente en 
el l ími te inferior de dicha zona, la cual aban-
donará la repúbl ica vecina cerca de Sonte-
linho, poblado situado u n poco al Norte de 
Chaves. 
Se i n t e rna r á en l a provincia de Orense, 
entre San Cristóbal y Madeiros, pasando, a l , Zaragoza... 
Norte de Ver ín , por Villaza. 
E l eclipse será total dentro de la provin-
cia de León, en Cacabelos, Vega de É s p i -
nareda, Hospital , Palacios, Vi l lab l ino y pa-
sará por cerca de Canta. 
E n Asturias podrá observarse l a tota l i -
dad en Endriga, Riello, Pe rueño , Pedro va-
ya. Pinera, Soto del Barco, Montcyci, Ovie-
do, Viel la , Ruedes, Leorio, Gránela, Somió 
y Quintueles, en donde ya segui rá l a faja 
de la totalidad a l mar Cantábr ico , para a r r i -
bar á las costas francesas. 
A n u n c i a s uS© n u e s t r o O b s e r v a t o r i o . 
Según los cálculos del Observatorio de 
Madrid, e l eclipse será anular y total . La 
diferencia de distancias que hay desde los 
diversos puntos de la tierra á la luna es 
suficiente para cambiar l a magni tud de la Comandancia de Sevi l la ; Albert , á la de , 
Lér ida , y Cano Ragg io . - á l a de Guadalajara. i d iámet ro aparente de nuestro saté l i te . Acep-
Primeros tenientes (E. R . ) : Esteban, á la tando estos cálculos , principiara el eclipse 
de Murc ia ; Cata lá , á la de Alicante, y Du-
ráin, á la misma. 
Segundos tenientes (E . R . ) : Manubo, á la 
de Murcia ; Aránd iga , á la de Granada; Cote, 
á la Comandancia de Caballer ía del 21 tercio; 
Rivero, á la de Lérida ; Vares, á la de Alican-
te ; Corrales, á la de Córdoba, y Dumont , á la 
de Albacete. 
Recompensa. 
A los capitanes de Ingenieros D . Carlos Ba-
rutel l y D*. Enrique del Castillo, les ha sido 
concedida la cruz del Mér i to Naval por una 
obra titulada Sobre Marina militar. 
LA LÍNEA 15. 15,30. 
Celebrada hoy misa Réquiem esta iglesia 
parroquial en sufragio jefes, oficiales, tro-
pa cazadores Chiclana muertos Meli l la . Cor-
poración municipal , interpretando senti-
mientos públicOj dispuso este homenaje al 
Ejérc i to , personificación de la Patria. 
Concurrieron Obispo, general Moraga, co-
ronel Manzano, coroneles de Asturias y Co-
vadonga, Pierrat, cónsul de E s p a ñ a en Gi -
braltar y comandante mi l i t a r , jefes y oficia-
les esta guarn ic ión . 
E l ministro de la Guerra ha contestado 
en los siguientes t é rminos : 
«Agradezco vivamente, en nombre del 
Ejérc i to y en el mío propio, oraciones pia-
dosas dispuestas por esa ilustre Corpora-
ción, y secundadas con fervor y en tus iasmó 
por ese vecindario, en honor de las v íc t imas 
de la Patria, ocasionadas en nuestra con-
tienda ¿ e Melilla.» 
como anular en el Brasi l , unas cuantas le-
guas a l Oeste de Pernambuco; cruzando el 
At lánt ico , el d iámet ro - de la luna i r á cre-
ciendo, ocul tará al sol totalmente cerca ya 
de las costas ibé r i cas ; como total se podrá 
observar e l fenómeno en una estrecha zona 
del Norte de Portugal y de las provincias 
de Orense, León y Oviedo, luego en el Can-
tábr ico y luego en Francia; la luna, que 
alcanza hacia Oviedo su mayor t a m a ñ o , 
10.26 11,51 









Cas t e l l ón . . . 10,31 ^ i S S 
Ciudad Real 10,23 11,48 
Córdoba 10,20 ri ,43 
Coruña 10,27 11,48 
Cuenca 10,28 11,51 
Gerona 10,38 12,02 
Granada 10,20 • 11,44 
Guadalajara 10,28 11,50 
Huelva 10,16 11,38 
Huesca 10,34 ii,57 
Jaén 10,21 ' 11,45 
León 10,28 11,50 
Lér ida 10,35 ii>57 
Logroño 10,32 11,54 
Lugo 10,27 " , 4 9 
Madrid 10,26 11,50 
Málaga 10,18 11,42 
Murcia 10,26 11,50 
Orense 10,25 II,4S 
Oviedo 10,19 11,51 
Falencia 10,28 11,52 
Palma 10,35 11,59 
Pamplona... 10,34 11/57 
Pontevedra. 10,24 II ,47 
Salamanca.. 10,25 ik^Ó 
Santander... 10,32 11,55 
S. Sebas t ián 10,34 11,57 
Tenerife 9,48 11,07 
Segovia 10,27 11,50 
Sevilla 10,17 ^ A 0 
vSoria 10,31 11,55 
Tarragona... 10,35 3I,57 
Teruel 10,30 11,54 
Toledo 10,25 i I ,48 
Valencia...... 10,29 
Valladolid. .* 10,27 "JSO 
Vitor ia 10,33 11,55 
Zamora 10,26 11,50 
10,33 " , 5 6 
A e&sss rva r e l e c l i p s e -
E n Cacabelos del Bierzo se iei^uentran 
hace días , dedicados á instalar los instru-
mentos de observación, müichos as t rónomos 
de E s p a ñ a y del extranjero. 
Allí e s tán , entre otros, el sabio general don 
Tomás de Azcára te , director del Observatorio 
de Marina de San Fernando, y los as t róno-
mos de la Comisión del Observatorio de Ma.1 
d r i d D . Francisco Cos, D . Miguel Agui lar , 
D. Pedro Carrasco y D . José Tinoco. 
T a m b i é n es tá l a «M;\ssión fran^aise de 
l 'Univers i té de Par í s» , d i r igida por los doc-
tores Fred Viés , «prépara teur á la Facu l t é 
des Sciences» (bajo las órdenes del célebre 
biólogo Dé lage) , y Jacques Carvallo, agre-
gado á la misma Universidad. 
r 
I 
POR Fm m, w m m r n 
Mis lectores saben lo que son y lo que síg» 
n iñean en Francia las Federaciones de Atm» 
cales de Institutores, forma hipócri ta y ver» 
Ronzante adoptada por el sindicalismo pe-
dagógico para imponerse á los Poderes pú 
blicos, y que gracias á las. debilidades y 4 
la cobardía dé éstos van creciendo cada día 
en arrogancia. -
Ahora acaban de reunirse dichas Federa» 
cioñes en Congreso y la soberbia de los fe-
derados ha llegado á tal extremo, que riiá¿ 
que de potencia á potencia, puede decifsC" 
1,18 i ondulantes, oscuridad del disco lunar, varia-
ción de luz, d i sminuc ión de la temperatura, 
imágenes que la luz del sol produce a l pasar 
por entre las hojas de los árboles y que apa-
recen en el suelo como discos m á s ó menos 
deformados, efectos del fenómeno en los pe-
ros, en las gallinas, etc., etc. 
1.2b 
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1.21 La Sección de San José de la referida Es-
1,14 cuela de Reforma ha festejado este año á 
1.22 su Santo Pa t rón con una solemne fiesta. Por 
causas justificadas no la celebraron en Mar-
zo, habiendo tenido que dejarla para el do-
mingo 14 de este mes. 
A las siete, en correcta formación, bajaron 
á la capilla los alumnos, donde recibieron el 
San t í s imo Sacramento de manos del muy re-
verendo padre fray Juan de Dios de Ayelo. 
A las nueve empezó la fiesta principal, in-
terpretando la capilla del establecimiento, d i -
rigida sabiamente, una bella parti tura de 
Ubeda, celebrando el reverendo padre fray 
Pedro de Titaguas, general de la Congrega-
ción de tr ini tar ios capuchincV siendo asisti-
do por dos padres, y ,predÍGau3So el virtuoso 
párroco de Cárabancueí Bajo. 
Después tuvieron banquete en el nuevo sa-
lón de estudios, reinando gran contento en-
SUMARIO D E L DÍA 16 
De Gobernación. Concediendo el trata-
miento de Excelencia al Ayuntamiento de 
la v i l la de La Estrada (Pontevedra). 
—Idem honores de jefe superior de A d -
minis t rac ión c i v i l á D . César Bai lar ín , al-
calde de Zaragoza. 
—Nombrando secretario de la Junta de 
Patronato del Real Dispensario antitubercu-
loso Pr ínc ipe Alfonso, á la señora doña A n -
tonia Santos Suárez de Bruguera. 
—Idem vicesecretaria de la Junta de Pa-
tronato del Real Dispensario antituberculo-
so Victoria Eugenia, á la señori ta Mar ía de 
la Concepción Heredia. 
- t re los alumnos y no menos satisfacción en-
Asmusmo han acudido el dpctor Rosa de ^ lüS dres pr¿fesores. Presidieron los pa 
dres general, definidores, director, el encar-Luna, comisionado por el ministerio de Ins . t rucc ión pública, y la Comisión del Observa-
torio de Madrid, formada por los Sres.. Cos, 
Tinoco, Agui lar y Carrasco. 
Estos han hecho su instalación sobre el 
cerro de San Bartolo, situado á un ki lómet ro 
a l S. E . de la población. 
Para las naturales- rectificaciones de posi-
ción y para contar con hora propia ó local, 
gado de la Sección, í r áy Lorenzo de la A l -
quer ía , el cura párroco de Carabanchel, don 
José Linares y otros señores. Hubo brindis 
por la prosperidad de la escuela y por el 
t r iunfo de nuestras tropas en el Rif. 
Por la tarde tuvieron juego de pelota, ca-
rreras de cintas y saltos de obstáculos , re-
media y sidérea, han emplazado un anteojo F u t i é n d o s e valiosos premios, iaurbien die-
Repsold, s in perjuicio de cambiar señales te-if011 ^^1011 de teatro, pomendoe en escena 
Wi-áficas con el Observatorio de Madrid y > ^rzue la Morirse a tiempo y la comedia 
' E l regimiento de Lupión. Ambas fueron m -
momento de ponerse el sol los habitantes 
dei T u r k e s t á n . 
Lo q u e se v e r á e n l if ladrida 
A las diez y veintiséis minutos la penum-
bra de la Luna comenzará á morder el disco 
del Sol y l o i r á cubriendo lentamente hasta 
llegar á la fase m á x i m a , que será exacta-
mente á las 11 h . 49,42, quedando ocultadas 
907 mi lés imas del d i áme t ro solar, e n c o n t r á n . 
dose el astro del día en la región del cielo 
graf ías . E l Sr. Carrasco, por su parte, t rata, 
r á de tomar el llamado espect ro- re lámpago, 
ó sea la imagen especroscópica que da la 
capa superior ó envolvente solar durante me. 
ros dos ó tres segundos. Ut i l izará al efecto, 
a l par que e l se lós t ra to , u n magnífico espec. 
t rágrafo horizontal, con dos primas de cuar. 
zo, de 60 grados de dispers ión , para la zona 
del espectro ultravioleta. E l Sr. Agui la r , en 
fin, i n t en ta rá fotografiar con. el esmero po-
sible la corona del Sol, mediante u n anteojo 
p r ó x i m a á las constelaciones zodiacales de de Grubb-Steinhail, de gran abertura y corto 
Piscis y Aries. Si la oscuridad fuese bas-
tante, podr ían verse, al SO. del Sol el pla-
neta Venus ; a l E. la hermosa estrella Alde-
b a r á n , de la conste lac ión, del Toro y al^o 
m á s lejos Rigel y Betelgeuse, de la de 
Orion. E n e l mismo sentido, cerca del l í m i t e 
visible, ^ e s ta rá Sirio, del Can Maj-or. A l 
N N E . se hallan la Cabra, del Cochero- y la 
Osa Mayor. Y al NO. la Denébola del Cisne 
y Vega de la L i r a . 
E l fenómeno t e rmina rá á las trece y dieci-
sé is minutos. 
r/íWBR 
1 
IBJLi O X T . A . I R / I ' I E I L I X ^ O 
( E l timbre de incendios avisa un siniestro verdad,) 
—Mus... 
—Mus... 
- S e ñ o r e s , suena e l timbre... de alarma. 
— N o apurarse, es que hay banquete eu U Bombi l la . 
foso, ó sea muy luminoso. 
E l Sr. Roso de Luna , con otros observado, 
res, es tud ia rá por encargo de la Junta de 
Ampliaciones de P^studios y de Investigacio. 
nes científicás, las e x t r a ñ a s sombras que, mo-
mentos antes y después de la totalidad del 
eclipse, corren velocís imas por el suelo y en 
ambas direcciones. Esas'sombras, tales como 
las que se producen en una pared por el re. 
flejo del Sol sobredas-aguas de u n estanque, 
ó como esa vibración especial que se observa 
en el aire de los terrenos caldeados duran-
te las horas centrales del d ía , las atribu3'en 
unos á la difracción de la luz solar, operado 
acaso por e l borde mon tañoso de la l u n a ; 
oros, á interferencias de la misma luz ; qu i én , 
a l oleaje producido en el Océano atmosfér i -
co, como en el mar í t imo , por los vientos su-
periores é inferiores. 
Para estudiar el fenómeno han instalado 
cuatro grandes planos de lienzo, en sentido 
hór izouta l , meridiano del primer vertical y 
de 45 grados, con á n i m o de determinar á mía-
no y fotográficamente, con ocho observado, 
res, la traza ó huella de dichas sombras, 
para calcular después por conocidos teore. 
mas de Geometr ía ana l í t i c a la verdadera' 
or ientación en el espacio de los elementos 
productores del fenómeno. 
Aereonáu i i ca i a v i a c i ó n y c i n e m a " 
t ó g r a f o . 
Siguiendo las iniciativas del Aero Club 
francés, algunos aeronautas y aviadores es-
pañoles y franceses se disponen á tomar par-
te en los estudios meteorológicos, remontán-
dose á gran altura en aeroplanos ó globos d i -
rigibles, por encima de las nubes, si fuese 
preciso, para encontrar una atmósfera des-
pejada. 
Una innovación notable que permiten iu-
troducir los modernos procedimientos es el 
empleo del c inematógrafo en la observación 
del eclipse, aplicación que va á realizarse 
ahora por primera vez. 
Para seguir en todos sus detalles el rápido 
fenómeno de la apar ic ión y desapar ic ión de 
las llamadas perlas de Baily, se cinemato-
grafiará e l sol durante la fase m á x i m a . 
Con el fin de obtener una imagen del astro 
solar, que sea lo m á s grande posible, habrá 
que sustituir el objetivo de los c inematógra 
fos ostiales por otro fotográfico, de metro y 
medio de foco, que d a r á una imagen del sol 
de catorce mi l ímet ros do d iámet ro . 
Como es difícil mantener el c iueinatóara-
to coustantetmnte orientado hacia e l disco 
solar, durante la exposic ión, hay que mon-
tarlo sobre una ecuatorial ó d i r ig i r lo hacia 
el espejo de u u hcliostato. 
cuyas luces estuvieron á tono con la fiesta, 
pues toda ella resul tó muy lucida. 
1 3 E S 
S e g ú n participa al ministerio de Estado la 
Embajada de Rusia en esta corte, el Sindi-
cato agrícola regional del Sur de Rusia or . 
ganiza para el p r ó x i m o mes de Mayo el 
segundo Concurso internacional de pul veri , 
zadores é instrumentos destinados á la des. 
t rucc ión de insectos y demás plagas del 
campo. 
Dicha Expos ic ión t endrá lugar en una 
finca de M . E . A . Balaschoff, sita en Mos-
cho-Gorodistché, dis tr i to de Tcherkassy, go . 
bienio de Kieff . 
Durante los d í a s 16 al 23 de Junio p róx imo 
se ce lebrará en Lisboa u n Concurso H í p i . 
co Internacional, que será patrocinado por 
el ministerio' de la Guerra. 
La Legación de, Portugal en esta corte ha 
manifestado, por encargo de su Gobierno, 
que éste vería con mucho gusto que asis.! 
tieran á dicho Concurso algunos oficiales del 
Ejérc i to español . 
i i T m m 
EL C0NTRAT9 DEL GAS 
Ayer se reunió , presidida por el alcalde, 
la Comisión que entiende de la renovación 
del contrato del gas del año 189S, y es tudió 
un informe del arquitecto municipal D. Luis 
Bellido, del que resulta que los terrenos de 
la Compañ ía son de és ta , excepto una pe-
queña parte dada por el Ayuntamiento en 
usufructo á la Compañía del Gas el a ñ o 1846. 
Dicho informe, escrito con gran claridad, 
ha hecho luz en tan embrollado asunto y 
ha demostrado la inculpabilidad de la Com-
pañ ía . 
EL RESTAURANT DEL RETIR9 
Se ha reunido la Comisión de espectáculos 
para examinar las proposiciones para la ex-
plotación de un restaurant en la zona de es-
pectáculos del Parque de Madrid. 
Sólo se han presentado dos, una de Ix>s Bur-
galeses y otra del Sr. Comas, propietario del 
Ideal Room. La primera fué desechada por 
no ajustarse al pliego de condiciones. La dej 
Sr. Comas fué aceptada en principio, pues 
será objeto en cuanto a l plazo de la adjudi-
cación, pues el Sr. Comas pide diez y ocho 
años y la Comisión cree debe ser menos. 
EL AYUNTAMIENTO A LA 
SENYERA DE TARRAGONA 
E l Ayuntamiento de Madrid l ia regalado 
uua corbata de los colores nacionales, borda-
da en oro, a l Orfeó Tar ragon í . 
Ayer se hizo entrega de dicha corbata en 
Tourn ié , en el banquete que dio el alcalde 
de Tarragona, Sr. Guasch, á los Sres. Ruiz 
Jiménez, García Molinas y Ruano. 
A las seis de la tarde sal ió para Tarragona 
tamieatolaSCtl ^ el ŝ cretari<3, Íe fflPtót Ayun-
umsienaose a un mienor qu.-e 
i'on la flexihih lad (pie él exige. 
Y , sin embary-o, difícil es llevar más k-joa 
la complacencia, por no decir el seivilismo 
de las autoridaies. 
Como entrada en materia, y á manera de 
aperitivo, antes de atacar los platos de re-
sistencia, el Congreso había puesto á la ca-
beza de su orden del día el asunto Paoli-Lé-
ges,^anunciaiido que por él comenzar ían loa 
debates, «exigiendo á quien corresponda las 
responsabilidades debidas y las reparaciones 
necesarias». 
1 Paoli es un maestro de escuela de la isla 
de Córcega, que mereció ser amonestado poi 
la autoridad administrativa v que acudió á 
sit superior jerárquico , el inspector acadé-
mico de Lyon , í éges , para que le defendiese, 
como lo hizo, ex t ra l imi tándose de sus fun-
ciones y desvergonzándose con el prefecto 
de Córcega, el cual pidió y obtuvo que se 
infligieran correcciones disciplinarias tanto 
á Paoli como á Léges, al primero separándo-
le de su escuela y al segundo pronunciando 
contra él una censura, que se inscribiese er 
su hoja de servicios. 
Contra esas irreverencias hacia la «majes-
tad de la escuela laica» iba á protestar el Con-
greso ; pero bastó anunciarlo para que eZ 
mismo día que se inauguraban las Sesiones 
se dictasen dos decretos, uno reponiendo á 
Paoli en su escuela, con aumento de sueldo, 
y otro relevando de la censura á Léges y 
dándole excusas por la «precipitación» con 
que se le había amonestado. 
Lejos de satisfacerse las Amicales con tan 
bajas capitulaciones, subieron el gallo, más 
engre ídas cada vez, y el Congreso votó una 
moción felicitándose de que hubiera al fin 
«vindicado á los inocentes», pero añadiende 
que la obra de reoaración no quedar ía perfec. 
ta hasta castigar á los culpables. 
En efecto, al día siguiente el ministro de 
Ins t rucción pública, Sr. Guisthaus, obtuvo 
de su colega de (Gobernación, Sr. Steeg, que 
enviase, en desgracia, desde su fjtósto de 
Lorcega a otro destino inferior, á" Orán, ai 
empleado administrativo que se atrevió á co-
rregir los desmanes de Paoli, al mismo tiem-
po que se obligaba á presentar la dimisión 
al prefecto de la isla. 
Las Amicales alcanzaron, pues, victoria 
en toda la linea, con lo cual dicho se es tá 
que su preponderancia subió como la espu-
ma, y después de aprobar una mul t i tud de 
votos, que pueden considerarse como otros 
tantos ulttmatnins al Gobierno (un crédi-
to de nueve millones de francos, aumento 
tíe sueldos para las maestras, equiparac ión 
de estas en derechos con los hombres, p r i -
mas escolares de mucha cuant ía , reducción 
ae ios dos diplomas que hov se exio-en pa-
ra el Magisterio á un diploma único etcé-
tera), el Congreso adoptó, por unanimidad 
y ac lamación, la moción siguiente, que hay 
q'ue traducir en su texto ín tegro para que 
se vea el pie de guerra en que se colocan 
las Amicales, y la insolencia con que se 
encaran con el Poder ejecutivo y hasta con 
el legislativo, dictando imperativamente y 
en t é rminos nada amables la l ínea de con-
ducta que deben seguir; 
«Considerando, do" una parte, el contras-
te que ofrece la lent i tud con que se discu-
ten los proyectos de ley relativos á ense-
ñanza , con la rapidez empleada para adop-
tar cualquier reschición referente á la se-
guridad públ ica ó al incremento de la Ma-
rina ; 
Considerando, de otra parte, que el de-
sarrollo de la escuela laica, con sus prolon-
gaciones de enseñanzas complementarias v 
obras post-escolares, no es menos urgente 
que la extensión de los servicios de defen-
sa social ó de defensa nacional; 
E l Congreso deplora que los Gobiernos qu« 
vienen sucediéndose desde hace tantos años 
no hayan arrancado aún al Parlamento la 
votación de los medios de defensa laica que 
son indispensables; 
Y da mandato al Consejo directivo de las 
Amicales de acudir á todos los ompos bas-
tante influyentes para crear un "movimiento 
de opinión susceptible de obligar, tanto al 
Gobierno como al Parlamento, á arbitra^ 
los recursos y medios necesarios para ase? 
gurar el desarrollo de la escuela laica.» 1 
IVaducción l ibre de ese fárrago pedan-
tesco: & e 
«Los dos Poderes, el ejecutivo y el legis? 
lat ivo, no saben -lo que se pescan cuando 
conceden a tención preferente al Ejérci to, á 
la Marina, á la Policía y á la Administra* 
ción de justicia, so pretexto de que hay quq 
defender á la nación contra el enemigo ex-
terior ó contra los criminales del interior. 
Todos los presupuestos referentes á esaíj 
cargas podían y debían relegarse á segun-
do t é rmino . Lo urgente, lo interesante, l a 
que hay que colocar en primera línea es l a 
defensa laica contra el clericalismo. Armése 
á los niaestrós impíos contra los padres de 
familia y déjense indefensas las fronteras 
y las costas, como indefensa la sociedad, 5? 
sólo así haremos papel de país civilizado.' 
Para lograr este objeto acudamos á todos 
los «grupos» capaces de hacer presión sobre 
el Gobierno, desde las logias á los Sindica-
tos rojos, y p idámos les su concurso.» 
Tan ver ídica es esta t raducción, que Q! 
mismo presidente del Congreso, Sr. Rous-
sel, ya indicó en té rminos velados, pero 
que no dejan lugar á duda, que mientra^ 
no se obtiene autorización para consentlt 
á las Amicales en Sindicatos afiliados á lai 
C. G . T . , todos los miembros de las p r i -
meras deben individualmente inscribirse, 
como se ha hecho en los segundos, y all í 
trabajar, «no por el elemento evolucionista 
ó̂  reformista, sino pó'r el revolucionario, de-
cidido a p e l a r - á la acción directa». Es de-» 
cir, al asesinato. 
Y á los hombres que hacen pública pro-
fesión de esas ideas es á los que el Gobierr 
no quiere conceder el monopolio de la en-
señanza y entregarles la formación de las 
nuevas generaciones. 
¿Con qué derecho se cas t igará luego á 
los futuros Garnier, Benot y Sondy, que se 
l i m i t a r á n á poner en prác t ica las enseñani 
zas de los maestros que el Gobierno lee h i 
impuesto ?. 
F . M. M E L G A R 
París, 13 Abril igi2. 
EL SR. OBKPODE LUGO 
Nuestro director se ha visto honrado coa 
la visita del exce len t í s imo y reverendo 6eno> 
Obispo de Lugo . , . , 
E l sabio Prelado pasará e n j ^ d 
nos d ía s y después i rá a «arce io i i r 
tomar parte en la P5re^,iaS ¿ a r i a cfc 
organizada por e l señor v . j v^-
" T ^ B A T H dedica a l ^ 
Lugo uu 8íau<k> ̂  vfOera<uoii X de ct top. 
Año II.-Ni5m. 167. D E B A T E Miércoles IT de Abril de 1912L 
11 partido nacionalista 
trianfa, sacando cinco 
concejales 
POR TELÉGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 16. 21,30. 
E n el pueblo de Guzte^uir, distrito de 
Arteaga, se han celebrado elecciones munici-
pales por haber sido anuladas de Real or-
den las verificadas últimamente. 
E l partido nacionalista ha conseguido un 
completo triunío en toda la línea. 
Los cinco concejales triunfantes son nacio-
nalistas. 
C o m u n i ó n p a s c u a l . 
BILBAO 16. 21,55. 
Con gran esplendor se ha celebrado hoy la 
procesión del Santo Viático que salió de la 
iglesia parroquial de San Antón, siendo ad. 
ministrado á todos los enfermos é impedidos 
,de la feligresía. 
L a o u a s t i á n de l o » I n g e n l e r o a -
BILBAO 16. 22,10. 
Una Comisión de alumnos de la Escuela 
de Ingenieros Industriales ha visitado aljdo de recepción, en la Embajada de Ingla-
o-obernador civil dándole cuenta de los acuer- térra, 
dos tomados y que ayer trasmití. 
E l gobernador telegrafió al Sr. Barroso, l 
Los estudiantes conferenciaron también te-• « 
lefónicamente con los compañeros de Madrid 
quete en honor y para despedida de la se-
ñorita de Aguirre y de los señores de Te-
rreros, distinguidas personalidades de Bue-
nos Aires que están realizando un viaje por 
España. 
Fueron los demás comensales: el ministro 
de Estado, marqués de Alhucemas; la conde-
sa de Romanones, la duquesa y el duque de 
Seo de Urgel, la marquesa y el marqués 
de Tamarit y su hija la señorita de Suel-
ves, la marquesa y el marqués de la Ribe-
ra, la señora de Núñez de Prado, la viz-
condesa y el vizconde de Hormaza, los aca-
démicos marqueses de Cerralbo y de Gero-
na, y el marqués de Valdeiglesias, además 
de la señorita de .Vázquez Barros y su her-
mano Rodolfo. 
F I E S T A EW PARÍS 
Los periódicos de París dan cuenta de 
una magnífica fiesta que el 20 del corrien-
te se celebrará en el palacio que en el Bois 
de Boulogue posee la señora viuda de 
Iturbe. 
Los invitados asistirán con trajes hún-
garos. Habrá una numerosa comparsa, de 
la que formarán parte, además de la seño-
rita de Iturbe, la Princesa de Murat, Su 
Alteza el Infante DOn Luis Fernando de 
Orleans, el marqués de Bonvouloir y otros, 
pertenecientes á la aristocracia francesa. 
Asistirá también S. A . R . la Infanta Do-
ña Eulal ia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Hoy, de seis á ocho de la tarde, habrá 
en el Salón Madrid sesión blanca benéfica. 
—Anoche se celebró un banquete, segui-
A D R I 
y Barcelona, definiendo su actitud. 
L a Asociación de ingenieros industriales 
se ha reunido, acordando apoyar la petición 
de los estudiantes por estimarla justa. 
Acoidaron-Jtambién telegrafiar en este senti-
do á los ¿tes . Canalejas y Alba. 
USEIÉ 3 pares 5 pesetas. LOS LUISES, Zorr¡lla,4 
isaca c oa> 
BILBAO 16. 22,25. 
DB L A C A S A R E A L 
E l Rey recibió a5'er en audiencia á los se-
ñores duque de Tamames, conde de Parcent, 
Una Comisión de la banda municipal ha Pérez de largas , arcediano de la colegiata 
icorSdo celebrar el segundo gran concierto ^ Ciudad Real; Senzada, canónigo oe Tor-
acoiciauo Leituicti 0 ¡tosa, y al mayordonlo de semana, D. Joaquín 
de música clasica. 
Tendrá lugar el día 9 Juho en el par. 
.que de la Casa de la Misericordia. 
J u r a sis b a n d e r a s . 
BILBAO 16. 22,40. 
E l gobernador militar de la plaza, general 
Sorbón, que ejerce interinamente la Capita-
nía general de esta región ha dispuesto que 
í l próximo domingo se celebre la ceremonia 
Üe la jura de banderas por los nuevos reclu-
xas. 
Sanchiz. 
Madame Geoffray, esposa del embajador de 
Francia, fué recibida en audiencia por la 
Reina Victoria y la Reina Doña María Cris-
tina. 
Los Rej'es dieron los paseos de costumbre. 
E l Rey, con el Príncipe de Battenberg y el 
conde de Maceda, estuvo en el Tiro de pi-
chón de la Casa de Campo. L a Reina, con la 
condesa de los Llanos, paseó en automóvil 
por E l Pardo. 
E n Palacio estuvo ayer tarde el Infante 
Don Alfonso, hijo del Infante de Orleans 
y la Princesa Beatriz. 
Anoche se celebró una comida ínt ima en 
familia en el regio Alcázar, y después de ella 
función de cinematógrafo. 
Hoy, á las nueve de la mañana, se veri-
ficarán en la Real capilla solemnes honras 
EL DIA DEL PREblUENlE fúliebres eil sufragio de la Reina Isabel y 
E l Sr. Canalejas recibió ayer brevemente del Rey D(>n Francisco de Asís . 
I los periodistas, manifestándoles que había 
pasado la mañana muy ocupado conferen-
ciando con el Sr. Navarro Reverter después 
de haber despachado rápidamente con el 
Monarca. 
Manifestó el Sr. Canalejas que de asuntos 
internacionales no había nada nuevo, estan-
do todo pendiente del acuerdo que tome el 
Consejo de ministros de Francia. 
Añadió el presidente que ya no se celebra-
rían más Consejos para tratar de presupues-
tos, pues todo lo que resta convenir lo arre-
triarán individualinente los mimstros con . 
«u compañero el de Hacienda, y m ñ e m W m ^ , ^ ^ ^ ^ A ' S 0 f^' ^ f ^ -
congratulándo^e del recibimiento hecho á los l^s , fue puesto por el presidente, vicealmi-
Revcs en su visita á los Asilos de que damos J ^ e Concas, a disposición de los organiza-
Presidió la sesión el vicealmirante don 
Víctor Concas, que, después de pronunciar 
breves frases, concedió la palabra al gene-
ral Martín Armé,, que entonó un canto al 
Alcázar de Toledo y al patriotismo que 
aprendió Luque en aquel histórico lugar, de 
que á los diez y ocho años dió prueba en 
los campos cubanos. 
Aplaudióse muclk» el discurso del vete-
rano general, así como unas cuartillas del 
Anoche se celebró una velada necrológica 
en honor del malogrado teniente coronel del 
Cuerpo de Inválidos D. Agust ín de Luque 
y Mará ver. 
E l salón de actos del Centro del Ejército 
y de la Armada, adornado con crespones 
cuenta por separado. 
CONFERENCIA 
Los Sres. Canalejas y Barroso han cele-
brado una larga conferencia para tratar de 
la combinación de gobernadores que hoy fir-
mará el Rey* 
HUELGAS 
E L Sr. Barroso ha manifestado que en loa 
lérnTinos de Motril y Almuñécar se han decía, 
rado en huelga los obreros empleados en la 
zafra de la cana de azúcar, pidiendo au-i capitán Castro, de la misma promoción que 
mentó de jornal, habiéndose enviado fuerzas 
de la Guardia civil en previsión de. desór-
LOS AMI69S DEL ÁRBOL 
Una representación de la Sociedad de Ami-
gos del Arbol, presidida por el Sr. Sánchez 
'Guerra, estuvo ayer en Palacio, cumplimeii-
cando al Rey, que ha aceptado la presidencia 
lionoraria de dicha Sociedad. 
MONTERO Y NAVARRO REVERTER 
E l presidente del Senado visitó ayer al se-
fior Navarro Reverter, con quien habló du. 
faute largo rato. 
DICE "LA EPOCA"... 
L a Epoca dice que ha logrado averiguar 
que en el Consejo de anteanoche hubo acalo. 
/ada discusión, pero que habiéndose puesto 
el Sr. Canalejas decididamente de parte del 
Sr. Navarro Reverter, s; llegó á un acuerdo 
oara. anlazar la crisis. 
LOS INGRESOS 
E n la próxima seavi^a se téh í rai'á un 
Consejo de minis tra , en el cua! expondrá 
e l Sr.'Navarro Rev.-rcei MJ avjnc í di i presu-
puesto de ingresos. 
TELEfiRAMA OFICIAL 
Zaragi¿á --Cmfcalla, ciclón y •ciiíbíar tic. 
rra cinco segundas; <-difi.'ÍGS tre; rd.i <••.1. ro-
tos cristales, vajil'as; voci::os salkrou de 
«¡sas . 
¡ Úlqulrlr coche» L0RRA1HE DIETR1CH, es 
prueba del mejor gusto. 
SALAS, 5.—Telélorio 3.82t5. 
Luque, muy sentidas y muy bien dichas 
por su autor. 
E l Sr. Donoso Cortés lee unos delicados 
versos alusivos al acto. 
E l general Primo de Rivera nos presenta 
á Luque en el difícil cargo de secretario del 
ministro. 
E l comandante Sr. Moltó, en nombre del 
Cuerpo de Inválidos, se asocia al acto. 
E l Sr. Matilla da lectura á unos inspira-
dos versos, leyéndose á continuación otros 
del poeta Sr. "jaekson Veyan. 
E l capitán de Caballería García Benítez 
de Lugo pronunció un sentido discurso y 
leyó una carta del general Luque, efn que 
da las gracias por el homenaje á su hijo. 
Después de atinadas frases del general 
Concas se levanta la sesión. 
/ . P. B. 
S LOS LUISES Zorrilla, 4. 
Notas de sociedad] 
E l director general de Propiedades é I m . 
puestos, con un atento besa la mano nos re. 
mite un ejemplar de la Estadística de alii-m. 
brado del año 1910, publicada por aquel 
Centro. Agradecemos eL envío. 
Lujosamente editados hemos tenido el gus-
| to de recibir varios folletos con el historial 
i del Orfeó Catalá desde su origen. Hánse 
I utilizado los artículos y reseñas escritos por 
j el maestro Pedrell, el publicista D. Esteban 
Suñol y el periodista francés M. Xavier de 
Ricart. 
D E T O D A S 
P A R T 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
BERLÍN 16. 15. 
E l barón de Korff, nuevo ministro de Ru-
sia en Munich, murió repentinamente en la 
calle, al salir de la estación, cuando se diri-
gía á la Embajada, para posesionarse de su 
cargo. 
C a y ó e n S u i z a . 
BERNA 16. 12,10. 
E l globo Saint Gotar, cuyo paradero se 
ignoraba, aterrizó "en un jardín de Possy 
(Suiza), sin que el .pasajero que en él se 
quedó sufriese dañe, alguno. 
H u e l g a e n e l P e r ú . 
LIMA 16. 
Los trabajadores del campo de los valles de 
Chicana Castado 3' Baredo han declarado la 
huelga general, incendiando numerosas plan-
taciones de caña de. azúcar. 
Se han registrado diferentes colisiones, re-
sultando muchos muertos y heridos. 
E l Gobierno ha enviado tropas para resta-
blecer el orden. 
E l S r a s i l y l a Plata. 
SANTIAGO DE CHILE 15. 
E l .periódico Mercurio, comentando se ha-
yan estrechado las relaciones entre las re-
públicas brasileña y argentina, se felicita de 
tal unión, que servirá—-dice—para formar con 
Chile un bloque, que habrá de redundar en 
beneficio del progreso y de la unión de otras 
naciones sudamericanas. 
E l " H o m e R u l e " . 
LONDRES I5. 21,10. 
E l proyecto del Home Rule irlandés ha 
sido adoptado, en primera lectura, por 360 
votos contra 266. 
U F I E S T A D E L ÁRBOL 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BÉJAR IS. 
. vSe ha celebrado la fiesta del Arbol, resul-
tando verdaderamente hermosa. 
Tomaron parte en ella todas las autori-
dades, representaciones de los Círculos de re-
creo y otras Sociedades y más de 1.100 niños 
de las escuelas públicas y colegios particu-
lares. 
Hablaron con gran elocuencia el alcalde, 
Sr. Sánchez Cernido, y D. Pedro Carrero, de 
la Comisión organizadora, siendo muy aplau-
didos. 
Al finalizar la fiesta, á la cual concurrió 
también una banda de música, se obsequió á 
los niños. 
E l solemne acto fué presenciado por más 
de 4.000 almas. 
— E n breve se inaugurará el nuevo Círcu-
lo de Juventud Católica, sito en uno de los 
sitios más céntricos de la ciudad. 
Así que la inauguración se lleve á efecto, 
la Juventud Católica organizará actos de pro-
paganda en los pueblos comarcanos, conti-
nuando la campaña ha tieniipo emprendida 
y que hubo de dejarse por la actitud de cier-
tos elementos.—Corresponsal. 
Se ha publicado el día 11 la revista' Ju-
ventud Tradicionalista. 
He aquí el sumario, verdaderamente no-
table: 
¡Jaimistast á prepararse! L a voz de nues-
tros vetea-anos, por José Bueno Nogués ; 
Religiosas; Temores y esperanzas, por X i -
ménez de Rada; Tristezas, por Catalem; 
Social, por Anilegrem; Síntomas consola-
dores, por E . Medea; Homenaje dg justi-
cia ; L a Santa Cruz, por Pilar de Cávia ; 
L a Rel igión y la Moral en la sociedad, por 
Joaquín F . L a puerta; ¡Señor, sálvanos, que 
perecemos!, por Carlos Tenas; De todo un 
poco; Uno de. tantos..., por Celso A . Raba-
dán; E n plena bacanal, por Marcelo Rojo; 
De re bibliograpKíca; Crónica de nuestra 
acción; Despacho del director. 
No hay mejor alegría para una familia 
que poder tener un gramophone de Ureña. 
Hemos tenido el gusto de recibir un fo. 
B O D A S i ̂ eto titulado La trata de blancas en Espa . 
\ ña y la Vizcondesa de /orbaZáu.—Estudio 
L a marquesa de \ i l l a lba ha salido paral Sociai._p1-eci0( 2 pesetas.—Los pedidos á 
Sau Sebastián, con objeto de pedir para su 8U autor D. Manuel de Cossip y Gómez Ace-
iiijo el conde de Asmir la mano de la se-
ñorita Magdalena Meíéndez, hija del dele-
gado de Hacienda de Guipúzcoa y nieta de 
los difuntos barones de Rada. 
—También ha sido pedida la mano de la 
bo, calle de Santa Clara, núm. 2, primero. 
Madrid. 
Se ha publicado la elocuente conferencia 
que sobre la aNecesidad del estudio de la 
E L 
T 
R e a l A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
L e g i s l a c i ó n » 
civil federal suizo. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Granizada, 
SABADELL 16. 15,05. 
H a caído en el vecino pueblo de Castelar 
una copiosa granizada, echando á perder, en 
los viñedos y trigales, lo poco que había 
dejado en piedla sequía. 
Reina gran consternación entre la. gente 
del campo. 
Temblares de tierra, 
TORTWTA 16. 15,10. 
Los sismógrafos del Observatorio del Ebro 
han registrado dos temblores de tierra, de 
pequeña intensidad el primero y algo mayor 
el segundo, hallándose próximos ambos epi. 
centros. 
El "León X I I I " . 
CÁDIZ l 6 . 15,15. 
Comunica por radiograma el capitán del 
León X I I I que hoy á las veinticuatro horas 
esperaba llegar á Santa Cruz de Tenerife. 
La huelga de panaderos. 
MURCIA 16. 15,15. 
L a huelga de panaderos ha mejorado algo, 
entrando hoy á trabajar algunos obreros. 
L a mayoría permanece reunida en sesión 
permanente en el Centro obrero, negándose 
á reanudar el trabajo mientras los patronos 
no accedan á su pretensión de que sean ad-
mitidos los operarios despedidos. 
Los fabricantes de tejidos de ésta han 
anunciado que se verán obligados á cerrar 
sus fábricas si no se les envía carbón de 
las minas de Puertollano. 
Si tal sucediera, el conflicto sería gravísi-
mo, pues serían muchísimos los obreros que 
quedarían sin ocupación. 
¿Un crimen? 
ALMERÍA 16. 22. 
E n el sitio conocido por los Barracones, 
del término de Bacares, ha sido encontrado, 
muerto de un disparo cíe escopeta, el vecino 
Ramón López, creyéndose que el autor del 
crimen es un joven de diecisiete años que 
ha desaparecido del pueblo. 
No se conocen más detalles. 
Coristas que se quejan. 
SEVILLA 16. 21,35.-
Habiéndose suspendido la función de ópe. 
ra que estaba anunciada para esta noche, 
los coristas han visitado al gobernador y las 
Redacciones de los periódicos, quejándose 
de los. perjuicios que se les irroga. 
Nuevo ferrocarril. 
SÓLLER 16. 21,15. 
Esta tarde se ha verificado con solemnidad 
la inauguración oficial del ferrocarril de 
Palma á Sóller, concurieudo al acto las auto, 
ridades y Comisiones de las fuerzas vivas 
de dicha capital y pueblos de Sóller y B u . 
ñola, que por éstos es por los que pasa la 
nueva vía , el director de Correos señor 
Ortuña y el director de la Compañía, quien 
á la vez que á ésta representaba al señor 
Maura. 
Bendijo la línea el Obispo. 
Carreras de caballos. 
SEVILLA 16. 22. 
Se han verificado las carreras de caballos, 
que han estado muy animadas. 
Ganó la primera carrera, titulada Delicias, 
el caballo Princesa. 
L a segunda, denominada Tablada, el Ca-
taleria. 
L a tercera, Guadaria, el Aranjuez. 
L a cuarta, Reina Victoria, el Dernier Looir. 
L a quinta, que era militar, ganóla el 
Aranpiez. 
L a sexta, Giralda, la ganó Cataleria Í I ; y 
L a séptima, Garden, ganóla también Den 
•nier Looir.' 
Un dasagravio. 
CÓRDOBA I / . 23. 
L a Comisión provincial ha acordado nom-
brar hijos preeminentes de la provincia al 
ex ministro de la Gobernación, Sr. .Sánchez 
Guerra, como desagravio por la campaña del 
Sr. Gasset. 
Fuerzas á Córdoba. 
MÁLAGA 16. 23. 
H a salido para Córdoba el segundo bata, 
llón del regimiento de la Reina, que fué des-
pedido por las autoridades. 
La Semana Social. 
PAMPLONA IÓ. 23. 
Se ha reunido en el palacio Episcopal la 
Junta organizadora de la Semana Social, que 
ee celebrará del 30 de Junio al 6 de Julio, 
ppn motivo de conmemorarse el centenario de 
la batalla de las Navas de Tolosa. 
Cambiáronse impresos sobre diversos ex-
tremos, constituyéndose diferentes Comisio-
nes y delimitándose sus respectivas esferas 
de acción. 
Convínose activar los trabajos de propagan-
da para la organización de la Asociación de 
viticultores, con objeto de ponerse de acuerdo 
con los catalanes, para celebrar en Julio la 
Asociación de viticultores nacionales. 
unión celebrada por el Comité ejeetttiro s© 
dió cu«nta de las contestaciones recibidas 
de la Mayordomía. mayor 4^ S. TA. el Rey 
y de lae secretarías particulares de Su Ma-
jestad la Reina Doña María Cristina y de 
los Infantes, á las cartas que se les remi-
tieron oportunamente, redactada en térmi-
nos encomiásticos y animadores para la cam-
paña de saneamiento social emprendida por 
la Liga. 
También se han recibido cartas del ina--
riscal von der Goltz, presidente de la L iga 
alemana, y del ilustre senador francés mon-
sieur Bernager, presidente de la Asociación 
contra la licencia en las calles. Acompaña 
á estas cartas las publicaciones y los estatu-
tos de aquellas importantes Sociedades, con 
las cuales ha establecido la española relacio-
nes al efecto de preparar un movimiento in-
ternacional contra la inmoralidad. 
para cuellos, puños y ca-
misas.-San M a t e e i !• 
X J I I 
i o s peqnefios indnstriales 
y los dependientes de 
comercio 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G e s t i ó n d e p a z . 
CONSTANTINOPLA l6 . 
Los representantes diplomáticos de las po-
tencias cerca de la Sublime Puerta han vi-
sitado separadamente, hoy, al Gobierno tur-
co, para gestionar acepte una mediación en-
caminada á poner fin á las hostilidades en-
tre Italia y Turquía. 
D e r r o t a d e l o s t u r c o s . 
DERNA 16. 
E n un reciente combate han sido rechaza-
dos los turcos.áabes, teniendo más de 500 
muertos. 
L a o c u p a e i ó n i t a l i a n a * 
ROMA IC. 16. 
POR TELáGRAPO 
(DE NUESTÑO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 16. 20,10. 
E l alcalde ha celetifado esta mañana uu& 
detenida conferencia con el presidente il# 
los gremios, tratado del cumpllnúento d» 
la ley del descanso uoi".Niioal. 
E l alcalde dió cmntr. del re^ulU.do dí 
sus gestiones en Madrid, así como del de las 
Entabladas cerca de los d^pendÍG-nies dé 
comercio. 
Trátase de fMxontrar un modo de »Hfncu 
liar los intereses de los dependientes ("hú luí 
' de los modestos industriales que no I<3s tie-
nen, y á quien la ley del descanso per^tsdka 
grandemente. 
E x p o s i c i ó n e s c o l a r . 
BÁRCEL^NÁ 16. 2:J,30. 
Continúa sir-n.-M virdtadíí-ima \* I>ipnsí' 
ción de Hi¿:.ene y Trabajos esrcíares i'lstá. 
lada en el Palacio de Bellas Artes. 
Los trabajos expuestos son notabilísimos 
¿ H a b r á b o u l e v a r d ? 
BARCELONA 16. 21. 
Por centésima vez se está tratando estos 
días de convertir en boulevard el paseo de la 
Rambla. 
Semejante proyecto ha intentado ponerse 
en práctica en diversas ocasiones, pero l i 
oposición enérgica de los vecinos de la Ram. 
bla lo hizo siempre fracasar. 
O 
No se sabe si en esta ocasión sucedezá lo 
Se concede aquí gran importancia al des. I tnislno. 
embarque de tropas italianas en Sidi Said y ¡ 
á la ocupación del fuerte de Bukemech (al 
Oeste de Zanara), pues, merced á esta doble 
operación, llevada á cabo sin disparar un 
tiro siquiera, han quedado dueños los italia-
nos de las principales vías de comunicación 
entre Ben Gardane y el campamento turco 
de Zauara, por un lado, y por el otro, entre 
la costa y el interior de Tripolitania, que-
dando de esta suerte el avituallamiento de las 
fuerzas turco-árabes mucho más difícil que 
lo pasado. 
POR CORREO 
I n a u g u r a c i é n d e u n c a m p o d® d a -
señorita Aiuparo G. Renducles y Bernardo! Biblia» dió en el Seminario Central de San. 
Üuirós para D. Guillermo Rolland, ma-jtaudei. el obispo auxiliar de la archidiócesis" 
domo de semana y agregado diplomati- iiastl-ísimo Señor doctor D. Ramiro Fernán-
de 
•yor< 
CO en la Embajada de España en Berlín. ; ¿ez Valbuena, el día 14 de Enero último. 
— E u ios primeros días del mes de Tumoi Trata el autor la Biblia en su trabajo con. 
ee efectuará el enlace de la señorita Ampa-! cienzudo 
TO Martínez PiuiUos con el doctor Sr. Mo-
jeno Z-incudo. 
V I A J E S 
" S a i y S o m b r a " . 
E l número 838 de este acreditado semana-
rio, correspondiente al día 18 del actual, es 
interesantísimo. Contiene: 
Una completísima información fotográfi-
co.literaria de la corrida de presentación de 
Bombita en Madrid; de San Sebastián, por 
Bombita, Cocherito y Pacomio Peribáñez; 
la de Barcelona, por Mazzantinito y Malla; 
la de Almería, por Lagartijillo Chico y Re-
lampaguito; la de Murcia, por Regaterín, 
Punteret y Luis Ereg ; las de Málaga, Zara-
goza, Vista Alegre (Carabanchel), etc, etc.— 
Corridas varias.—Estafeta: taurina.—Bufe. Se nos había anunciado que en una es-
te taurino. X % \ .cuela pública de Madrid, de las que están 
Encierra tan notable numero una magní- i10y regentadas por alumnos de la Escuela 
fica portada con una fotografía de Bombita. Superior del Magisterio, el nuevo maestro 
había mandado retirar la bandera nacional 
y ordenado que el retrato de S. M. desapa-
reciera del lugar que ocupaba. 
Como tenemos por norma no dar noticias 
ni denunciar nada que no hayamos compro-
bado, nos hemos' enterado,- y, según nos 
| dice persona que nos merece entero crédi-
¡ to, que lo ocurrido es lo siguiente: Parece que 
1 la bandera que había en la escuela estaba 
Hoy miércoles, 17 del comente a las nue- illdecente c ue el retrato qlie había era 
ye y media de la noche, el secretario de ac- de Isabel n que el maestro quier6 
tas de esta Corporación, D. Alfredo Serrano | cambiar otro más moderno. 
Jover, dará su cuarta lección sobre e l Código | Ix) que 110 hemos podido comprobar es 
si el dicho maestro enseñaba ó no la Doc-
trina cristiana, con arreglo al programa ofi-
cial. 
Y a lo comprobaremos. 
Insistimos "en lo que ya hemos dicho re-
petidas veces, y es qué las personas que 
nos denuncien hechos lo hagan con su 
nombre y apellidos. 
E l domingo celebróse la inauguración del 
Campo de deportes que adquirió recientemen-
te el simpático Club Compostelano. 
Jugaron la partida inaugural el Vigo F . C . 
y el Compostela, que consiguieron emipatar 
á un goal. 
L o s L u i s e s . 
L a Congregación de San Luis celebró con 
gran solemnidad la función que anualmente 
dedica á su patrona la Inmaculada Concep-
ción en el Misterio de la Anunciación. 
E n los ejercicios de la tarde pronunció Una 
elocuentísima oración el canónigo archivero 
de la Santa Iglesia Catedral D. Luciano Gar-
cía Rodríguez. 
Recogió la tradicional ofrenda el ilustrí-
sirao .señor Obispo auxiliar, D. Ramiro Fer-
nández Valbuena. —5.^-/4-4-19/2. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Di t ikey S a i z . 
CASABLANCA 16. 
E l general Ditte ha acampado en Tandr 
ferie. 
E l caíd Zaiz ha tomado el mando de last 
tribus disidentes, creyéndose que en brev? 
se librará u n sangriento combate. 
A v a n z a n d o . 
FEZ 16. 
Una columna compuesta de tropas xerifia-
nas ha franqueado el Sebú, y después de un 
reñido combate s iguió, sin contratiempo, 
avanzando. 
E n ¿3efrú no ocurre novedad. 
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S 0 L 5 A OB MADRID 
L a Sociedad de salvamentos en el Sena ha 
entregado con toda solemnidad un diploma 
al heroico sacerdote M. Richard. 
Este salvó, con peligro de su vida, á va-
rias personas hace algunas semanas cuando 
cayó al río un ómnibus automóvil . 
PSECB OS 
Penéis púbíleís.-Interior 4 0/0 00 .̂*. 84,90 3í,85 
Idem fin de me» 84,95 00,00 
Idem fin próximo 00,80; 00,0i? 
Amortizabls 4 0/0 94,10: 94,10 
Idem 5 0/0 . . 181,90 i Í02,00 
Cédulas B. Hipot.' de Éspafla 4 O/Ó... ^ M * ! ^ ? 
Obhff. munisipales por Resultas 4 0/0. 89.00i 
Id. 1908 lia. Deuda y Obras 4 1/2 0/0.i 87,00; 00,00 
Oblioaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0, 101,60: OUO.OO 
Cagino de Madrid 5 0/0 100,59 059,08 
l#4,2é¡ fi0S,0é 
89,00 { 00,60 
71,00 0̂ ,08 
80,00 00,03 
r m i g a de O r o " . 
Hemos visto el número 15 de esta antigua i 
desde varios puntos de vista, to. y bieu reputada ilustración, nutrido de texto I 
dos interesantes; estudia lo que es la Biblia I útl1 ? ameno Y cou bermosos grabados, de i 
cómo se lee, quiénes deben leerla, la reía'I información Sráfi-a mundial, que compren-j 
ción que el libro tiene con el Clero, las lu-|de: la guen'a ^ Marruecos, Semana Santa j 
BP—C TrillllHII 
E í el Hospital fle Sai J i m fie 
derivaciones. 
La cónfciencia está esmaltada con sabias 
y oportunas citas. 
Han llegado á Madrm: 
De Algeciras, el expresidente del Con-
greso Sr. Dato; de Sevilla, el senador don 
fosé Santos y Fernández Laza , y de Zamo-1 c?"ocer la Biblia en si 
ra, D. Máximo Cánovas del Castillo y Va-¡c,cíues y 
tona. 
Han salido: 
Para Amberes, el vicecónsul de España 
t) . TibiMcio Rodríguez Santa María: para 
Oranadfi, el diploau'itico y escritor D . Mel-
•Ctor Almagro. 
1 — L a señora de D. Gustavo Baüer se'en-j 
cuentra cu s u posesión de la Alameda, dej 
.Qsuua. 
— H a regresiido á París D. Juan Propper. 
B A N Q U E T E 
E u el palacio de los señores de Lázaro 
l&Udeaiio «e h* celebrado uu suntuoso bau-
chas que contra aquél so¡t ienen ¿1 v a Valencia, Barcelona y V i c h ; rev sta de ^ f . 3 1 ^ . % ^ Abnl ê celébrala en la 
Liias.que contra aqnen bosuenen ei error y la L^m^p.^o ' Tarrasn Comisión dp ma&i* caPll,a del Hospital una solemne función re-
herejia, filosofía, historia, eu una palabra, somate?es eTl i a r ^ s a , comis ión de míreuie- h ^ á l s t titular 
cnanto conviene saber á rmipnpí ncV^ír^ 4 ro agrónomos en \ alencia,.Santa Misión en ^ 1 liU"wr uei ^fí11" "cmar. 
cuanto conviene saoei a quienes aspiren ai r S- , CÍ1culo A J ^ ^ t „ -¿ , 1 . M_ A las oeno de la mañana se dará la sagra. 
1 misma y en sus reía. Y^acax, en ei v_iicuio ae í>an jóse , üe J^ia-, , Comunión á los enfermos 
dnd; primera fabrica de féculas en Espafm ; i \ , "l - a . s ei1Icrmos-
señoras de la colonia valenciana de Barcelo- A .'i15 iaiez' f 1 1 ^ solemne «>n S D. M. de 
na que gestionan la fundación de un Centro i inaníñ.esto' .estaPdo encargado del panegíri. 
P a r a e l S r . C a n a l e j a s . 
De Campillo de la Jara (Toledo) nos es-
criben una sentidísima carta dándonos cuen-
ta de las calamidades que pesan sobre los 
infelices vecinos de ese rincón castellano. 
L a miseria es tan grande, que día por día 
aumenta el número de los que emigran á 
lejanas tierras en busca de pan para sus 
hijos. Los vecinos de Campilío de la Jara 
piden al Gobierno, por nuestro conducto1, 
que rebaje los impuestos extraordinarios, 
fundándose en que siendo tan deficiente la 
clasificación que se hace de las tierras en 
primera, segunda y tercera clase, algunas 
que pagan como de primera en dicho' pue-
blo, produce peores cosechas que otras que 
figuran en últ imo lugar en otros pueblos 
de más rico terruño. 
P a r a a lgunos d iputados . 
Esta carta que un lector nos dirige,, co-
mienza así: 
«El Valle de Albaida, el Condado de Con-
centaina y Alcoy, _ constituidos por más de 
sesenta pueblos, elevan, su voz á los altos 
Poderes en demanda de auxilio.» 
Nuestro comunicante expone cómo la 
filoxera y la sequía han arruinado aquella 
región, hasta el extremo de que el número 
de mendigos es grandísimo, y familias en-
teras emigran para no perecea- de hambre 
por falta de trabajo. Una carretera, la del 
Puerto de Benigamim á Salem y á Planes 
por Beniarres, no se hace, mejor dicho, no 
se continúa, siendo así que en ella encon-
trarían ocupación muchísimos braceros. 
Nuestro comunicante llama sobre este 
asunto la atención del Gobierno, ya que los 
ferrocarril Valladclid á Ariza 6 0/Ó... 
crociodad Eléctrica dol Mediodía 
Elactricidad de Chamberí 6 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0...... 
Aeei«n»8.-Banco Hispano - Amsrioano. 
Idem da España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 




249.00 i 000,68 
83,«0¡ 88,00 
no,eo: 000,0a 
• •,200,09 COMO 
Idem Aspañoi de Crédito ! 120 «0 000 03 
Idem Español del Río de la Plata JéT '̂eoi 477 88 
Idem Central Mexicano 42l'98 QOSSO 
'272,,88l 08§',S0 
385.001 900,69 












Unión Española de Exnlosivos.... 
Compañía Arrendataria de Tabaco»... 
S. Q. Azucarera E«paña. Profercntes. 
Idem. Ordinaria» 
Asuírera del Coto da Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamborí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zarasoz» y Alicante. 487.00 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción.' 
Unión Resinara Español» 
Unión Alcoholera Español» 
Altos Hornos d» Bilbao 
Duro-Falguera (Socd. Metalúrgica).. 
CAMBIO» SOBRE PLAZAS EXTRANJERA» 
París, 106,85; Londres, 00,00; Berlín, 132,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin dü mos, 84,00; Amortizable ó por 
101,10; Acciones ferrocarril Norte do España, 10O.0Ch, 
Idem Madrid á Záiagoza y Alicante, 97,55; ídem 
Orense á Vigo, 28.80. 
BOLSA DE BILBAO 
Inknior 4 por 00 80,00; Amorüzable 3 por 10$, 
101,ÍK); Obligaeiones Ayuatamiento, 98,25; Idéia fa 
vrocím-iles Tria-no, 101,00; Aecionea ferrocatTütss Yaéi 
congados, 101,00; *d?a£ Altos Hornos, 288,00. 
BOLSA S E PARIS 
Exterior capañol 4 por 100. 95,20; Renta francesí1 
•8 por 100, 92,23: Acciones I{iot\pfco, 1.972,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 9552.00; Idem Ba-noo d« 
Londres y Méjico, SSa-OO; Idem Baaicp Central M** 
jicauo, 397,00; Idem /«m-ocarril Norte de España, 
470,00: Idem ferrocarril do Madrid & Zaragoza 3 
Alicante, 405.40; Idem Críklit Lyonuais, 1.506,00j 
Idem Comp. Nat. d'Esepte, París, 988,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 5J» 
glés 2 1/2 por 100, 78,18: Renta alemana 8 por l&Si 
diputados "por 'aquellas "comarcas"' no"1 hace», j ^.00: Brasil 1889 4 100' SG';50' Tdem 1896 5 P«? 
nada en pro de los intereses de sus repre-¡100- 101'00: Uniguay 8 V2 por 100. 76,12; MjMioan* 
>tanat sentados en Cortes. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El^kTairte'tomito seguramente no hihrá regióualT en honor de Mara"g"ali;"el expreVi" i 9,° f^.-Sailt0o-el. orador "sagrado, 
P ^ f i ™ ríío-r^, TVT^,.;-! T7.. liiustnsuno señor i ) . Manuel JUopez Anaya. de faltar en ninguna biblioteca de católico. 
+ 
L a Revisión Arancelaria de 1911. Precio, 
3 pesetas. De venta en todas las librerías. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido uu ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras de 
que aos euvíea das ^eíaplareg,. 
dente de Méjico Porfirio Díaz en Madrid, E x -
posición obrera en Sevilla, hallazgo arqueo-
lógico en Tarragona, visita del Prelado de 
Valencia á las Escuelas del Ave María, car-
tel anunciador de E l Correo Catatán, la Mi-
ga del Bon Mot en Torelló, fiesta del soma-
tén en Argentoua, Asamblea católica en Bar-
celona, team del Club Bvircelona y nuevo as-
pecto de la olaza del Arco, de Melilla. 
Recomiéndase, pues, por todos conceptos 
; por lo palpitante de su witergs de actua-
A las cinco de la tarde, solemne procesión, 
á la que asistirá la banda de música y el 
batallón Infantil del Hospicio. 
Liga contra !a pornografía 
Continua esta importante Asociación su 
labor de propaganda por medio del reparto 
p s s-stñtutos y circulares. E n la última re. 
£8 témpora?. E l goneraS RosSrÉgueSc 
Caso ele focursdSdsad. 
MELILLA 16. 21,40. 
E l temporal de Levante aumenta, habien-
do tenido que zarpar los buques, refugián-
dose en Chafarinas. 
Llueve por intervalos. 
—Procedente de la Península llegó el ge-
neral Rodríguez. 
— E n el barrio Real dió á luz la mujer de 
un obrero á tres niños. 
—De Ras E l Medua ha llegado el general 
Ramos. 
—No ocurre novedad en las posiciones. 
£ 3 C U A R T A P L A K A 
TRIBUNALES, LA LANGOSTA EN ZARZA 
CAPILLA. TEATROS. OPOSICIONES. RE-
LIGIOSAS. BOLSA DEL TRABAJO. ESPEC-
fACüLOk 
1899 5 por 100. 99,2r>; Plata en barras onza 
26,87; Cobre, 70,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionos Banco Nacional de Méjico, 374,00; Ictaja 
Banco do Londres y Mójico, 224,00; Idom Banop 
Contra! Mcjicauo, lof;.0ü: Tdem Bajico Orienliai cía 
Méjico, 185,00; Idem Descuento español, 109.00; 
Idem Banco Mercuntil Montérreyi 127,00; Idom 
Banco Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA rjt BUENOS AIRES 
Acciones Banco do h Provincia. 192,50; Bonoa bi« 
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionos Banco do Chile, 222,00; Idcím Banco Es» 
pañol do Chile, 145,00. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16. 11,50. 
Dicen de Berlín al Journal que las mtki^g 
recibidas en aquella capital acerca del esta,, 
do de salud de la Czarina son malas, y qüfl 
sólo puede aftdar Ja Soberna &̂ c&'kn<\¿¿4 
ea m o t a * . \ 
Miércoles 17 "dé Abril dé 1912; E l - D E B A T E Año II.-Num.iñ7 
Costag eu l a jurisdicción voluníaria. 
Unas minas de hierro existentes eu Bilbao 
fuerofi objeto de arrendaiuiento. Pactóse en-
él que su duración sería por todo el tiempo 
que el mineral ínéss beneficiable comercial-
mente y que todas las divergencias que sur-
giesen entre e l arrendador y los -arrendata-
rios ser ían resueltas por amigables compo-
nedores. 
Llegó un momeuto en que los arrendatarios 
(Entendieron debía rescindirse el contrato de 
arrendamiento; mas como el arrendador se 
negara, incoaron expediente de jurisdicción 
voluntaria para el nombramiento de los ami-
gables componedores que hab ían de d i r imi r 
l a cuest ión. 
Opúsose á tal pretensión el arrendador, y 
iel Juzgado declaró contencioso el expedien-
te , imponiendo las costas 'á los arrendatarios. 
E n la tasación de éstas hubo de incluirse 
las minutas del abogado y el procurador 
contrarios, y á ello se opusieron los conde-
nados, "basados ¿ n los preceptos de la ley. 
E l Juzgado m a n d ó eliminar de la tasación 
las minutas impugnadas; pero la Audiencia 
de Burgos, que conoció del asunto en apela 
ción, fundándose en la complejidad y núme-
ro de las cuestiones planteadas, as í como el 
haberse valido los litigantes de procurador 
y abogado, revocó la resolución judicia l , or-
denando se incluyeran en-la tasación las m i -
nutas objeto de discüsión. 
Se Mitérpuso- recurso de casación,, y ayer, 
ante la Sala,j>rÍHi-ra..deÍ Supremo, se ha ce-
khradq la vista, sosteniendo el criterio del 
Juzgado el Sr, Goicoechea y el de la Audien-
cia el Sr. Alvarc-z Guerra. 
La resolución definitiva que recaiga es es-
perada con in terés , 'por ser la ve^ priníefa 
que se suici ta esta cuest ión. 
Epílogo de u n drama. 
E n el cuatrimestre pasado entendió el Ju-
rado, reunido en la Sección primera de esta 
Audiencia, en el proceso formado á Emi l io 
Mar t ín Alvarez, por el homicidio de su no^ 
via, Margarita Lobo. 
El hecho acaeció en Diciembre de 1910, 
en la calle de Juan Pantoja, de los Cuatro 
Caminos^ y de la vista dimos reseña oportu-
namente. 
Emi l io fué condenado á diez años de pr i -
s ión mayor, por no haber apreciado la Sec-
ción de Derecho f-n la sentencia l a atenuan-
te de arrebato y obcecación, á pesar de haber 
afirmado el Jurado una pregunta formulada 
por la defensa á tales fines. 
Xo, se aqu ie tó el defensor, Sr. Edo, con la 
sen tá ic ia y recurr ió e*n casación, celebrándo 
se ayer ante la Sala segfmchr i a "vista del 
recurso. 
E n ella d iscut ió el Sr. Edo briosamente la 
sentencia, afinnando qire, dada la arjdacción 
de la pregunta, el Jurado hab ía reconocidt 
todos ms, elemento^ que exige el Código pe 
nal para la apreciac ión de la negada circuns 
tancia de a tenuac ión . 
E l fiscal, Sr. Muñoz , sé opuso al recurso, 
L a s grandes estafan. 
Este juicio avauza más r áp idamen te de lo 
que-C^a.de esperar, dado erg"ran n ú m e r o de 
test igo» propuestos per las acusaciones. 
En la tarde de ayer ha comenzado y con-
cluido et desfile. MuchoS.de ellos no han com» 
parecido y su ausencia se ha suplido con la 
lectura de sus décláfaciones sumariales. 
Entre los que han declarado se seña lan el 
señor provisor de Orense, que dió cuenta 
del modo con que fuerou estafados los t í tu -
los de la fundación Ginés . 
Con la soficitud para retirar el depósi to se 
envió el resguardo. Franco presentó solici-
tud p id iéndo se le hiciese-entrega, como apo-
derado de la fundac ión; Zavala suscribió un 
dictamen declarando capaz para cobrar a l 
Franco, y los t í tu los desaparecieron. 
Kumerosos empleados ele la Caja general 
de Depósi tos nos relatan minuciosanK-nte las 
operaciones á realizar para retirar depósitos. 
Por ú l t imo , el alcalde de Madrid, Sr. Ruiz 
J iménez, sube á estrados para decirnos que 
encargado por los Sres. Villauova « retirar 
el deposito constituido en ga ran t í a del arren-
damiento de las manas de Arraj'anes, cuando 
•hizo la ges t ión se encontró había sido entre-
gado á Garc ía Franco. 
P r e g u n t ó ' a l conde de Romanones si se ha-
bía apoderado á alguien para ta l ges t ión , y al 
contestársele negativamente, comprobó la 
estafa de que hab í an sido v íc t imas sus 
clientes. 
Los peritos Sres." Cordero y Cuéllar reco-
nocen, las firmas: de-las expedientes y las 
atribuyen á García Franco y Macías , extre-
mos ésto» ya-confesados por los procesados. 
A ñ a d e n t ambién que el cuerpo de las- so-
licitudes es de letra de Franco. Este procesa 
do h a b í a - n e g a d o ta l extremo, atribuj'endo 
Ta escritura a Zavala. 
Léese la prueba documental, y el presideu-
te^ Sr. Usé ra , ' l evan ta "la sesión. 
L a r a. 
Teniendo presente el extraordinario éxito 
obtenido por la comedia, eu dos actos, de 
Linares Rivas, Flor de los Pazos, y lo avan-
zado de la temporada en este teatro, la 
empresa ha dispuesto que los jueves se re-
presente dicha obra la sección de las sie-
te de la -tarde, sin perjuicio de seguir figu-
rando en la ú l t ima sección de la noche. 
S a l ó n Madrid. 
Esta tarde, de seis á ocho, t e n d r á lugar 
la sección blanca benéfica, patrocinada por 
la U n i ó n de damas españolas . Se exhibi-
r á n nuevas é interesantes pel ículas . 
La Junta organizadora hace saber al pú-
blico "que todos los carnets adquiridos has-
ta hoy y los que se adquieran en adelante 
caducan el miércoles 29 del p r ó x i m o Mayo. 
Desde esa fecha se expende rán otros hasta 
Octubre, que volverán á circular los de la 
temporada de invierno. 
Para m á s detalléis, pueden dirigirse á la 
secretaria (Hermosilla, 9) , de diez á una. 
a langosta en Zarza Capilla 
POR CORREO 
Otra vez se ve amenazado este desgraciado 
pueblo de la terrible plagn. Las cosechas es-
tán como hace dos años , hermos ís imas , pero 
como entonces, se teme que sean aniquiladas 
por el voraz insecto. Los pobres labradores, 
alarmadisimos porque la rutina de muchos es 
segura. ¡Son varias las cosechas que llevan 
perdidas! 
E l señor cura ecónomo, que desde que vino 
á este pueblo se penet ró bien del peligro de 
eminente ruina que amenaza á sus feligreses 
si no se pone el remedio debido, no ha dejado 
de dar la voz ú e alerta; mas el caciquismó 
odioso, con sus criminales egoísmos, sacri-
ficando en honor de la amistad^ ó de miras 
particulares el bien común , no sólo no ha'he-
cho nada, sino que ha puesto trabas para que 
la c a m p a ñ a contra la plaga no se lleve á cabo. 
IvOS dueños de los terrenos infectados suelen 
ser los que mangonean en las altas esferas 
polí t icas, y sabido es que contra esta- gente 
nada puede hacerse mientras el pueblo siga 
en la estupidez. 
E l cacique es tá por cima d é toda tey y es 
el Milico legislador en su territorio. Le con-
viene que el pueblo siga en la Mgnoráucia y 
•en la pobre'za, porque as í no le fal tarán escla-
vos. ¿ Q u é esperanzas puede-tene-rSe ún tales 
personajes? 
Poco á poco el pueblo va saliendo de su 
letargo y empieza á mirar con deso 
á esos diputados á quienes votan v 
tanta indiferencia contemplan la elcc;?lle,¥ 
de sus cosechas. 
Y si algo hacen, e3 conseguir cftíSl 
puesto muchos miles de pesetas, c|v¡¿ 
á los puebles convertidas eu ai^t-
las latas de gasolina, que hacen ^ 
parecido al de la carabina de A m b r r * ^ 
la impericia de quien las aplica. '1 
Este año , como otras veces, el se* 
ha dado cu la iglesia la voz de alarm'" 
rece que los espí r i tus se han conmovff5 
m á s . Se ha puesto é l a l frente de"V ' 
paña , de la que se,esperan buenos reSd 
A l gobernador de Badajoz se le ha 
do nna exposición pidiendo su auxilio1113 
mos no se negará á prestarlo. Ix) c y< 
sí. . . jSe está abusando tanto del n(a 
b rador!...—Corresponsal. 
Ayer fueron aprobadoí? los siguien* 
sitores:_ 
D. Miguel Pastor Orozéo fnúm. 
318. puntos; D . José Vcmia TaraiicóV 
mero 115), con 346, y I ) . Arsenio 
de la Calle (núm. 119), con 323. 
Para hoy están convocados los „ 
comprendidos desde el n ú m , " 130 a! m 
Imprenta y estereotipia de E L R z t 





Santos y cultcs^e hoy. 
San Aniceto, Papa; Santos 
Síapatico, Marciano, Bfetoi 
j.os Elias y Rodolfo, mártirce; 
Santos Inocencio, Esteban y 
Eoborto, coníosoros, y gatóta 
Potouciana y Beata María Ana 
de Jesús, vírgenes. 
+ 
Se gana el Jubileo do Cua-
'renta Horas eñ las Monjas dr 
Don Juan do Alarcón, y habrá 
solemne función á la Beata Ma-
ría Ana de Jesús, á las diez, 
irvcíhcaudo D. Manuel, fjópez 
isaya. «xrsV. -« jsdJ'G 
Por la tardo, á las seis, em-
pieza novena y será orador el 
jadre Inocencio López. 
. En el Carmen, íi las diez, 
Honras generales por los di-
funtos do la.- Arehicofradía de 
las O.mrenta Horas; dirú la-
oración fúnebre D. I'elipo Je-
sús Ortiz. 
En las Calatravas, solemne 
•nñción á San Francisco de 
Paula, y termina el triduo; pre-
dicará por la mañana, á. las 
ííez y media, y por la tarde, 
l las seis, D. Luis Calpcna; á 
las nuevo será la misa do Co-
xaunión. 
E n el Cristo de la Salud con-
T-núa la novena á San Expe-
dito, y so reservará á las siete, 
echo y doco do la mañana. 
Por la tarde, á las seis, em-
pieza Solemne triduo, siendo 
orador D. Antonio González Pa-
reja. 
E n la iglesia de la Divina 
Pástora (Santa Engracia, 110) 
sigue la novena á su titular, 
predicando por la tarde, ú fee 
'evatro, el padre Gabriel de 
Adiós. 
En el Cristo do San Ginés, 
}il anochecer, ejercicios; orador. 
P. Francisco Alonso-
La misa y oficio son do la 
Beata. María Ana de Jesús. 
Visita do la Corto do María.— 
Muestra Señora de la Flor de 
Lis en Santa María, do Lcpjr-
des en San Jósí, del Corazón 
üc María en su parroquia y en 
m iglesia, ó do la Caridad del 
Cobre en las Descalzas. 
Espíritu Santo: Adoración 
ííocturna. 
Turno: San Agustín. 
+ 
Han terminado los solomnee 
tultos que han venido celebrán-
dose desde el Domingo do Pas-
cua en la iglesia del Carmen, 
cu esta, corte, dedicados (1 Jo-
í,ús Sacramentado por su Real 
Arehicof radía. 
La fiesta de ayer ha sido de-
dicada al Inmaculado Corazón 
do Alaría, ocupando por ta raa-
fíana la sagrada cátedra el re-
Viendo padre Inocencio López-. 
Por la tarde, lo mismo que 
cu las anteriores, pronunció 
muy elocuentes sermones el 
inagistra1 y eximio orador don 
francisco Frutos Valiente, que 
tn poco tiempo ha logrado ocu-
lar envidiable puesto en la sa-
grada cátedra. 
Los cultos han sido por to-
dos conceptos muy solemnes. 
+ 
Hoy termina el solemne tri-
duo que en la iglesia de'la Con-
cepción Beal de Calatrava- ce-
lebra la V. O. T. do San Frau-
ükc.o de Paula. 
Por la mañana, á las nue-
Ho, se dirá la misa do Comu-
nión general, con. acompaña-
miento de armoniúra y fervori-
Bés. Esta Comunión servirá di 
cusiplimiento pascual, por con 
cesión do nuestro Prelado, dán-
dose á los fieles un precioso re-
cordatorio. 
A las diez y media, solcraní-
Sima. misa cantada á toda or-
questa, pronuuciaudo el pane-
gírico del Santo el exedontísi-
mo Sr. D. Luis Calpena, termi-
nando-con la reserva y adora-
lión de la reliquia. 
Por la tarde, á las seis, 
manifestará; seguidamente, es-
tación, rosario, sermón, ejerci-
rio del triduo, reserva y proce-
sión por el inteiior de la igle 
sia. 
Lae funciones de dicho di;; 
las costea la excelentísima se 
Bofa duquesa de Bailón, per 
BU intención. 
(Este periódico se publicE 
non censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJA 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
E L PRESBÍTERO 
l / t J V V V I 
Coadjutor do ía parroquia de Sta. Teresa y Sta. Isabel 
Ha faiiecido repentinamente el día 16 de Abril 
de 1912, á los 33 años de edad. 
Ti . :¡P-
E l Sr. Cura Párroco y el Clero de Santa Teresa, 
el Sr. Capellán Mayor de la Real y Venerable Con-
gregación dei Apóstol San Pedro de Presbíteros na-
turales de Madrid,*! limo. Sr. Asistente general 
de la Unión Apo:itóIie.i; BU madre Doña Luisa, sus . 
hermanos D. Rafael, D. Rogelio, D. Emilio y doña 
Luisa; hermanas políticas, tíos, y demás familia, 
R U E G A N d sus amigos se sirvan enco-
mendarle á Dios y asistan á la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy miérco-
les 17, á las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria calle de Eloy Gonzalo, 32, al 
Cementerio de Ntra. Sra. de la Almudena. 
E l duelo se despidt en la plaza de Manuel Be' 
cerra. 
Jío se repartes» esquelas. 
Lo consigue teda casa que trabaja i altes y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Soraezn, Mentera, 5. Las tarifas, 
cenocidas de tedo el público; el corte y canfección acredi-
tado de esta casa, lia sido premiade cen la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
celar, La Cooperativa ¿el Real Cuerpo de Alabardero», 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De ga'c»?!!, 30, 40'y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
Sastrería Somoza.—Montera, 5. 
S A S T R E R Í A P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Espléndido surtido para Primavera y Verano. L a mejor y 
más barata de España. Especialidad en Uniformes. 
(frente calle Desengaño) 
• t 
80,000 duros en telas corrientes, fantasías, eonfecoiones y pa 
ños ingleses, de primavera y verano, última noyedad para 
señoras y caballeros. Se liquidan rápidiimente por faltado 
salud del dueño.—PRK DIOS*VERDADERAMENTE EXTRA-
ORDINARIOS.—Horas de venta: de ocho á una, y do dos á 
nueve. Terminación dei negocio. Traspaso del IOCJI. 
social y católica, se precisa el concurso de almas caritati-
vas, ó un préstame en buenas cendiciones. 
R a z ó n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n * 
J O Y E R Í A Y P L A T E R Í A DE 
R . P É R E Z M O L I N A 
Carrera de San Jerón imo , 28, f e l é fono 2.927. 
Pulseras do pedidr. Artísticas medallas religiosas. Ca-
prichosos objetos para regalos. Cepas de plata para pre-
mios. Precios moderados. 
EL HÜR0L, fumado con el tabaco^ destru-
ye ¡a Micotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,59. 
miim imim ;iiüiy 
É I N D U S T R I A L 
E N 
1 3 S . — M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre esíe nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cuel se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
lí cerillas, oto. 
Este nuevoreloitie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproxims'da-
raente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima . cantid id, 
sobre l.is horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
estérelo] en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
12 
SÓLO HASTA FIN DE $ E S ^ 
Obsequiase con un bonito frasco de la tan rensuijw 
c r a r a a M i s t e r i o para resultar una preciosidad,-com^ 
do una insignificancia en la P e r f i a m e p í a cíe ifázcjiMiJ 
i m m \ K 0 * 1 ^ 
DE NUESTRA 
SEPJORA DE LA 
PALOUl 
-tsta zapatería ejj 
qne vende e! calzjdi 
niejor y más fearalo¿' 
Madrid. 
FRENTE AL CgNVEílll 
fi£ LA LATINA 
MADRID 
1 
Precioso libro, adaptado para ©1 próximo mes de Miy? 
traducido de ia 6.a edición francesa por un padre del 0» 
torio de Sevilla; empistado en tela se expende en Sevilli 
librería de Don José r'rancos, 30, y de Izquierdo y CompaaS! 
54. de la misma calle.—Sn pree'o, 1,85 pesetas. 
: : saaioaí MAKTÍXKZ; 
Pez, 1 y 3. Teléfono 2,83( 
S U K T I O O , BO^S>AO 
Y JfcX'OXOSlÍA : : 
E L 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes i . . . 33 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceraciónaitísííca ó mate. . . . , 4 | 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Ropa blanca y géneros de punto. Equipos para señora y 
camisería de caballerot Bspeolalidad en batas y edredones. 
Hortaleza, 49 y 51: y Augruate Vlgrueroa, 1». 
E l Emporio de V e n t a s 
Regamos á las familias «le províncias^ue llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Lo» hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar ne dudéis un memento .en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
UEGANBTOS, 3 5 . - S u c u r s a I : REVESS 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
Esta esencia espedalísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos \os garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tedos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precint». 
Ofieinas: FERNANFLOR. 6. p r a l . 
Certificado dei Laboratorio Municipai do 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En consideración á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción. 
El VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadadere 
preparade en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
E l VINCITOR es el rey de les pilígenos, detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
vigor come en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y películas. 
El VINCITOR, per sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristecracía y los más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maraviliose resultado.—La correspondencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
PRECIO D E L F R A S C O í | n E f P 3 " » - - - . - - 30 p e o e t a s i 
/ E n e l e x t r a n j e r o • . . . 4 0 f r a n c o s . 
Depósito general: CARRETAS, 27 y 29.-Aparfado de Correos 544. 
Agencia marííima de correos trasatfái 
Tfi 
Imágenes, Altares y toda c l i se de carpintería ¡é 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspendencia: VÍSENTE TEH&. escultor, Valsncii 
Beneficio á los Sres. Sacerdotes 
La- Casa L'llod tiene vina gran confianza ea la ela?e saoerdo 
tal do España-, y al objeto oíreco á los soüorcvs cavas párroca 
y personas allegadas, sin más garantías que o! sello de Ii 
parroqui y.la firma, del señor cura, relojes A PLAZOS déla 
mami.s Roskopf Patont, Regulador D. G., tVioeris Patent, Paui 
Hemrneler y otras conocidas, con garantía'-voraad de uno á trá 
años y precios más baratos que los de otras casas ul contadora 
C L A S £ S Y CONDSCU)M£S DE VENTA 
1. a -15 poseías, gai'^atía n n a ñ o , primor plazo...* 5 ) elr 
2. a 20 » » dos años, » » 6' «n 
3. a 25 » » tres años, » » 1 , . . 
Todo pedido de provincias-habrá ¿b venir aooinp¡uiado 
importe del primer plazo, más 50 céntimos para, envío y . 
tifica<lo. Se admiten en pay-. sellos do Corroo do 5, 10. 15 y 
céntimos, libranzas del Giro .Mutuo, sobro monederô  (jiro T 
tal,y letras de fácil cobro sobre esta plaza. Al contado, 25 
'00 de rebaja. 
IMPORTANTE. Be admite la devolución de todo reloj,, 
no gusto, siendo do cuenta del comprador los gastos del en| 
•ci'ülicada. Relojería y taller de oomposiuras do'LUIS ULLf 
Hortaleza, 58, MADRID. 
!C0l 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS M S E S 
ESTADOS UNIDOS DE_AMÉRICA, HAWAII , E T C , E T C . 
s ^ X J I x z> A » 
Para el S3s«asil, Montevideo y B u e n o s Aisles 
E l vapor A Q U I T A I N E el día 26 de Abrí] 
G - H f A N M I C R O B I C I D A D E A C C I Ó N S E G U R A Y R Á P I D A 
Eeraedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de iiiñoa. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven^a en farmacias y droguerías, á pesetas t,50 caja para niños y 3 para adultos. 
C R E DE MEETTOX. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial míe 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y ss 
yerá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
e m / i o s o H o w a r d 
E l vapor I T A L I E el día 6 de Junio. 
E l vapor P R O V E N C E el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e í v i a j e . 
| Se contesta, la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
Ipectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: li*¡sh T o w n , n u m e » 
8»o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: ^ P t W I F " C U B R A I / J T A J t 
Timbrados alto relieve impresiones y litografía esmerada variedad en todos los trabajos. 
Solicitan trabajo. 
'Albofiilo;.—Oficiales, 2; Ay-.i-'i 
S antes, 6 ; T?cones do inauo, 6: 
Iilcra sueltos, 14. 
Pint-orcs.—üik-ial, Ay lulau-
»<¡6. 3; Api\ndiz, 1. 
E) | PRIMERA t r n u n m 
lazot. Exposición ú l i h m s 
novádseles.- Su«. JeHuaida 
PrR-to. Plaaa del Proirre 
T O N I C I D A D D E I i S I S T E J H ñ N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más ÍT0-?S antes-aconscjaíos p<)1' la ciencia de ̂ ar, hace desaparecer toda 
Aeración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se res i s ta , 
¡fcs inoriicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia 
P é ^ ^ ^ C ^ í ^ a ? ^ ^ de lata y n 0 lleVG e l ¿ f r * de | 3 d e p o s í t a n o s : 
**** ve&ia Ufa farttmetesy drotgueríass, ú 4 pesetas c&jzn. 
Depositarios por mayor do e^ íos prepr.-ados: P E R E Z , MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcaiá, 9 , M a V i d . 
nmm mi EN EHV&SES DE KÜJ&UTÜ PARA ¿GEÍTES 
¡ Letras de cinc para niue.3 ras. Sane imiento de edificios. Pre 
!8upueeto6 gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón). I. 
m l í M O A LOS ÁfiRíCiLT o l í 
j Rl f o ! ! e í o " E i Aírle-jítor «•««etterado"', en qiLeD A Mo-
nori.rn expone medio práctico par-., el labrador de colocóme 
[jrftpniaineiuf. ou situaerón d«6uhQgacta. 
« c é n t i m o » « e l l o s , a u t o r , DUEÑAS ( P a l e n c i a ) . 
f 
OSQTie 
eraneas (ie puro potas salen 
Curan reumatismo en general, gotí, escrófulas, tumores,M" 
teriosclerosi» y divoreo» humores de la nar.gre. El yodurop* 
tásioo oael depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas GH.vo»•;.•»« son la mejor forma deto 
marlo sin notsr 6u mal i bor, ni sufrh-ol menor aceideB» 
en las vías digeativas, debido á su o.ilcinaeión. 




































BgPAÑOL.— A Ina a.—Flecha-
zos, Peque/1 »oe« y La donce-
lla de mi mujer (gfan rebu-
ja de precios). 
PPJNCE8A.—A las 9 y 1[4. -
Moda. —MnJvaloca. 
A láí 5.—El Genio de la Come-
dia (primera Eesidn d'ei.bo-
Á9)< -
COMEDIA.—Compañía ;ilalia-
na.—A Isa 'J.--4.H- del turno 
de estrenos. — L ' amm ¡rsgl i-i. 
LARA.—A lae 7.--Pucbla de las 
mujwreí y La Goya (2 aotos, 
doble).—A las 9 y Ii2.—L .s 
primer/s rosas. Amor gra-
oioso y La Goya (doble).—A 
Isus 11. —Flor de los Pazos (2 
actos, doble). 
CURVANTES.—A las 7 . - E l 
nido (2 actos, doblo).—A las 
9 y ípi.— Coba fina.— A las 
ÍOy8i4.—Matrimonio oivll 
(2 aatos, doble). 
PARISIT.-A las 9.-Sensacional 
espectícula—Bi verdadero 
aeroplano cautive oneiquo 
ejecutarán evo!ucioiv*»en el 
centro de la pista los pintos 
suizos Freres Junker.— \ 
riado programa por la oom 
pañía de ciroo y varietízque 
dirige William Parish. 
APOLO.—Alas 6.-BI fresco do 
Goya.—i íai 7 y Ii2.—La 
verbena do la Paloma.--A 1 
ü.—El príncipe Casto.—A las 
10 y 114.—El viaje do la vida. 
A Jas 11 y 1[4. - Bl fresco de 
Goya. 
CCiíICO.--A las 6 y l[a.—Los 
espadachines (9 cuadros, do 
b:e).—A las 10 yl[2.—El ra-
Tijoamarillo (2 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL. — CCo n 
cepción Jeróuiraa, 8).—A las 
; 4 1 [2 7 S 114.—Pelíenlns.—A 
¡as-ó y. 1(4.—Ln- eaRiins.—A 
1»B 6 y 1|2.—Los Qalpoios(es-
. pacioj).—A lit» 9.y lií.—G-a-
ccv <Je oro.—A ¡as 10 y ifl.— 
Mi papá (r&eaireHo.eípeciíl). 
LATINA.-Cincmalógrafo mo-
¿•iov-* Secciones eoropíetí * 
á la? -i y liS de la tarde 
y 1.2 do la nociie. con pro. 
gjr ama de ver da dera- nova 
dad y estreno de tre3..-S|\ 
uífleaa películas, 54^B 
traordi.-ir.rio de «SAidí 
bailarín i - . En breve estrí 
de la seuflicional 
cLos carbonarios»,,exol» 
ya j;ara este teatro. ^i^H 
PRINCIPE ALFONSO.-I* 
cinema. — Sección c o H 
do 4 li2 á 12 íl2.-Noe¡ 
programas todos loa í 
Jueves y domingos, ma» 
infnntil cdh regalos, lí-, 
«Al Bibá-, .Gris9iideí,l 
»Veneedor del amor>..B 
BENAV1NTE.— De 5 





mi créale» y sábado» de 6j 
seooión blanca benéüca] 
(rociaada por l i Unión 
dain-:a esp inólas. 
SALÓN REGIO- Cinema^ 
fo artística par.» familií 
T©aíro do las novedades' 
iieniatogrúíioaa —Todos 1* 
días, estrenos; los jueves »• 
tinées con regalos; los vier 
ñas moda—Los niños gr*j 
tia; seosión continua de 
á 12. 
Rk'CRSO DE SALAMANCA 
( S k a t m g - l i i n l ^ . - í S . y p 
nueva, 28; teléfono f''''V 
Abiar'.» iodos loa di« 
]i»á 1 y da 3 á S.-MartJ 
riernes, moda. — ^Iit!'' ¡o-
y sábadesá las 7, y 
goa á la? 12 y 1|2 0-RR«R¿. 
de ciníag con b-mitos p 
mios.-DesdelasSde ^ 
de escogida secciones 
cinematógrafo. 
ESTANQUE G R A.^DB D | 
:RETÍRO.-rTodo,3 loa día» « 
1 á 6,'g:-.!ndB3 atracción^ 
Enyraá i iit»t a, 
J?SÍ>líTO» GEIíTRAL. —A 
T-l 'r in .cr partido.^ 60 t .I 
ró*£jiftWMf y. Apodero (r 
joflíW'**" Mácala y Solat 
rri (azulea).—Segundo, á 
f.-ivca.—«íunaito . / Marqu 
%*% rrqjóaVcdntrá Isidoro 
